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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 12 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.)
Anual 6.945 278 3.600 10.822
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Abilio Guerrero Aller, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada I, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdíales, 21 - 2°.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ARGANZA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
BARRIO OVALLE ANGEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 39 1.545 20/11/1998
BODELON CARBALLO ANA LG 00000 MAGAZ DE ARRIBA 44 1.331 20/11/1998
CAMPELO BALBOA AURELIA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 46 2.186 20/11/1998
CASCALLANA VEGA ANGEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 57 1.177 20/11/1998
GONZALEZ PINTOR EVANGELINA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 122 1.624 20/11/1998
LOPEZ DIAZ VICTORINO LG 00000 ESPANILLO 13 6 1.261 20/11/1998
LOPEZ OVALLE GABRIEL CL LA CIERVA 00009 PONFERRADA ' 138 1.117 20/11/1998
MARTIN NUÑEZ ELENA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 142 1.302 20/11/1998
OVALLE BARRIO FRANCISCO HR LG ARGANZA 00000 ARGANZA 159 1.139 20/11/1998
PINTOR BODELON GUILLERMO LG ARGANZA 00000 ARGANZA 183 1.178 20/11/1998
PINTOR VEGA ISABEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 185 1.818 20/11/1998
PONCELAS VEGA DANIEL LG ARGANZA 00000 ARGANZA 188 1.335 20/11/1998
VEGA PINTOR MARCELINA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 248 1.354 20/11/1998
VEGA PINTOR SIDONIA LG ARGANZA 00000 ARGANZA 249 1.268 20/11/1998
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
LOPEZ ALBA ANGEL LG ESPANILLO 00000 ARGANZA 649 2.168 20/11/1998
LOPEZ ALBA LAURA AV S IDELFONSO 00008 BARCELONA 651 688 20/11/1998
PRADA LOPEZ MARIA CL ERA ARRIBA 00001 ARGANZA 967 7.145 20/11/1998
RAMOS HENARES JOSE CL COLOMBIA 00023 MADRID 999 701 20/11/1998
RAMOS HENARES JOSE CL COLOMBIA 00023 MADRID 1.000 4.471 20/11/1998
RODRIGUEZ CUBELOS BALBINA LG MAGAZ ARRIBA 00000 ARGANZA 1.027 655 20/11/1998
RODRIGUEZ CUBELOS SANTOS CL ALCORISA 00037 02C MADRID 1.028 1.518 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE BALBOA
- Año 1.998 -Concepto de los Débitos: IBI Rustica
ALVAREZ RODRIGUEZ ISOLINA LG BALBOA 00000 BALBOA 6 609 20/11/1998
ALVAREZ SANTIN AURORA LG BALBOA 00000 BALBOA 7 900 20/11/1998
CRESPO FERNANDEZ MANUEL LG BALBOA 00000 BALBOA 40 1.095 20/11/1998
CRESPO SAAVEDRA BELARMINO Y MA LG BALBOA 00000 BALBOA 44 608 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA MARIA LG BALBOA 00000 BALBOA 81 758 20/11/1998
LAMAS GONZALEZ JOSE HROS. LG BALBOA 00000 BALBOA 108 613 20/11/1998
MAURIZ MAURIZ SERAFIN LG BALBOA 00000 BALBOA 126 926 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
CEREZALES SANTIN DELFINO. CL CAPILLA--VI 00011A BALBOA 70 414 20/11/1998
GALLARDO FERNANDEZ MANUEL Y 2 CL DIAGONAIj 00007 0301 CERDANYOLA DEL VAL 139 4.304 20/11/1998
MOURIZ GONZALEZ AURELIO LG CANTEJEIRA 00039A BALBOA 276 2.026 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE SARJAS
Concepto de los Débitos IBI Rustica 1.998 -
ARRIBA CASTRO JOSE HROS. LG SARJAS 00000 BARJAS 5 941 20/11/1998
CAMPO SIERRA ADRIANO LG SARJAS 00000 BARJAS 21 764 20/11/1998
CASTRO CASTRO FRANCISCO LG BARJAS 00000 BARJAS 25 1.114 20/11/1998
CASTRO LOPEZ ROGELIO LG SARJAS 00000 BARJAS 31 1.481 20/11/1998
FERNANDEZ ARRIBA GREGORIO HROS LG BARJAS 00000 BARJAS 52 1.246 20/11/1998
FERNANDEZ MÉNDEZ JOSE LG SARJAS 00000 BARJAS 56 745 20/11/1998
GARCIA CARRETE ANTONIO HROS.DE LG BARJAS 00000 BARJAS 68 723 20/11/1998
GARCIA CARRETE FAUSTINA LG BARJAS 00000 BARJAS 69 759 20/11/1998
GARCIA COBO MERCEDES LG BARJAS 00000 BARJAS 71 1.309 20/11/1998
GARCIA COBO SAMUEL LG BARJAS 00000 BARJAS 72 740 20/11/1998
GARCIA MONTAÑA AVELINA LG BARJAS 00000 BARJAS 79 834 20/11/1998
IGLESIAS LOPEZ MARTA LG BARJAS 00000 BARJAS 91 2.393 20/11/1998
LOPEZ ARRIBA JOSE LG BARJAS 00000 BARJAS 98 2.368 20/11/1998
LOPEZ DORADO IGNACIO LG BARJAS 00000 BARJAS 104 719 20/11/1998
RIVAS GARCIA JOSE LG BARJAS 00000 BARJAS 140 924 20/11/1998
TEIJON RODRIGUEZ GREGORIO LG BARJAS 00000 BARJAS 160 775 20/11/1998
VALCARCEL CARRETE MARIA LG BARJAS 00000 BARJAS 163 613 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALVAREZ LOPEZ BASILISA LG MOLDES 00000 BARJAS 3 541 20/11/1998
CEREIJO GOMEZ JOSEFA LG MOLDES 00000 BARJAS 53 445 20/11/1998
DO CAMPO SIERRA ADRIANO LG CAMPO LIEBRE 00034A BARJAS 66 464 20/11/1998
DOCAMPO GARCIA EMILIO LG CAMPO LIEBRE 00004A BARJAS 69 1.554 20/11/1998
GARCIA LOPEZ MARIA ANTONIA LG BUSMAYOR 00048A BARJAS 134 2.475 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
GUERRA BERLANGA MAXIMINA CL.LA PENA 00000 BERLANGA. DEL BIERZ 131 828 20/11/1998
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos:_________Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
GUERRA BERLANGA MAXIMINA CL.LA PENA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 135 828 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 3.. 99£1 -
ALVAREZ MARTINEZ RECIÑO MEROS. LG BERLANGA DEL BIERZO 000000 BERLANGA DEL BIERZ 8 646 20/11/1998
GUERRERO GONZALEZ MARCOS LG BERLANGA DEL BIERZO 000000 BERLANGA DEL BIERZ 21 603 20/11/1998
MARTINEZ DIEZ GASINO LG BERLANGA DEL BIERZO 000000 BERLANGA DEL BIERZ 23 619 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1..998
CAMPILLO GUERRA FRANCISCO CJ 1-SM 00000 BERLANGA DEL BIERZ 154 345 20/11/1998
DIEZ DIEZ JOSE CL REAL-SM 00000 BERLANGA DEL BIERZ 208 205 20/11/1998
GARCIA PEREZ MARCOS CL CABO IGLESIA 00006 BERLANGA DEL BIERZ 272 202 20/11/1998
GUNDIN ALVAREZ DEMETRIO CL IGLESIA-LA 00000 BERLANGA DEL BIERZ 372 237 20/11/1998
MARTINEZ DIEZ GABINO CR LANGRE 00011Y BERLANGA DEL BIERZ 433 1.611 20/11/1998
MARTINEZ GARCIA GABINO CR .LANGRE 00011 BERLANGA DEL BIERZ 434 290 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CONSTRUCCIONES CIVILES LEONESA CR MONTRONDO 00000 MURIAS PARED 3 65.205 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
CARRIZO GONZALEZ LOURDES AV.GALICIA 00030 3B CACABELOS 380 4.649 20/11/1998
GOMEZ PEREZ MANUEL CESAR CL.ELIAS IGLESIAS 00039 3D CACABELOS 743 4.649 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA'PEDRO CL.CHAO DE LA CRUZ 00023 QUILOS 808 4.649 20/11/1998
LOPEZ MARTINEZ M TERESA CL.ELIAS IGLESIAS 00101 CACABELOS 1.028 4.649 20/11/1998
LOPEZ VALERA PEDRO CL.LA COVA 00004 VILLABUENA 1.047 4.649 20/11/1998
MAURIZ VIZCAINO M LUISA CL.M ENRIQUEZ-TR C 00004 CACABELOS 1.112 4.649 20/11/1998
MIMOSA GAMA M CIELO CL.PEREGRINOS 00005 3 CACABELOS 1.128 4.649 20/11/1998
NUEVO PEREZ MIGUEL EUGENIO CL.ANTONIO GUERRA 00003 3D CACABELOS 1.212 4.649 20/11/1998
OMAR DEL VALLE ROBERTO PZ.MAYOR 00005 3 CACABELOS 1.220 4.649 20/11/1998
PALACIOS DIAZ S.A. CL.PUENTE NUEVO 00001 CACABELOS 1.240 24.948 20/11/1998
PEREIRA GARCIA JUAN CL.CONCORDIA 00001 2 CACABELOS 1.252 4.649 20/11/1998
PEREIRA SANTIN MARCIAL CL.LOS HORNOS 00026 CACABELOS 1.253 4.649 20/11/1998
PONCELAS GONZALEZ RAUL CL.EL MORREDERO 00005 1 CACABELOS 1.307 4.649 20/11/1998
RODRIGUEZ SANCHEZ ELOY CL.JUAN XXIII 00009 3A CACABELOS 1.476 4.649 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ALBA ALBA JUSTO LG CACABELOS 00000 CACABELOS 11 1.040 20/11/1998
ALBA CAÑEDO VALERIANO Y ESPOSA LG ARBORBUENA 00000 CACABELOS 14 674 20/11/1998
ALONSO GONZALEZ FRANCISCO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 25 608 20/11/1998
CAÑEDO JEBRA EMILIO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 118 627 20/11/1998
CAÑEDO LAGO HIGINIA LG CACABELOS 00000 CACABELOS 123 609 20/11/1998
FABA YEBRA JOAQUIN LG CACABELOS 00000 CACABELOS 184 652 20/11/1998
FERNANDEZ DEL RIO NELIDA CL HUERTAS 00002 CACABELOS 203 615 "20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA JOSE Y 1 MAS LG CACABELOS 00000 CACABELOS 207 603 20/11/1998
FERNANDEZ GRANJA DONACIANA PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 208 855 20/11/1998
GONZALEZ ARROYO RAMIRO LG CACABELOS 00000 CACABELOS 261 1.128 20/11/1998
GONZALEZ VALCARCE ANGUSTIAS LG CACABELOS 00000 CACABELOS 284 828 20/11/1998
GONZALEZ VALCARCE PACIANO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI - 285 601 20/11/1998
QUINOOS LAGO PEDRO PQ V. DEL BIERZO 00000 VILLAFRANCA DEL BI 384 1.187 20/11/1998
QUINOOS LAGO RUPERTO CL PICO LA VILA 00005 VILLABUENA 385 839 20/11/199'8
RODRIGUEZ ENRIQUEZ MARIANO AV JOSE ANTONIO 00007 CACABELOS 414 1.985 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ABELLA ABELLA RAMIRO LG ARBORBUENA 00000 ARBORBUENA 29 860 20/11/1998
ASENJO GARCIA JOSEFA LG CACABELOS 00000 CACABELOS 485 2.008 20/1 /1998
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
COSTERO ASENJO JOSEFA LG CACASELOS 00000 CACASELOS 1.053 906 20/11/1998
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACASELOS 1.160 " 8.066 20/11/1998
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACASELOS 1.161 767 20/11/1998
DIGON RODRIGUEZ JOSE PZ SAN ROQUE 00007 CACASELOS 1.162 647 20/11/1998
FERNANDEZ ABELLA CESAR CL ESCUELAS 00007 QUILOS 1.214 515 20/11/1998
GONZALEZ GUERRERO ALBERTINA Y CL HISTORIAD FLORO 00006 CACASELOS 1.848 13.101 20/11/1998
GONZALEZ GUERRERO ALBERTINA Y CL HISTORIAD FLORO 00006 CACASELOS 1.849 13.101 20/11/1998
GONZALEZ GUERRERO ALBERTINA Y CL HISTORIAD FLORO 00006 CACASELOS 1.850 13.101 20/11/1998
LOPEZ AMIGO MANUEL CL CIMADEVILLA 00072 CACASELOS 2.189 1.171 20/11/1998
MERODO ALBA MARIA CARMEN TR MARIA ENRIQUE 1 00000 CACASELOS 2.519 7.853 20/11/1998
MERODO ALBA MARIA CARMEN CL CIMADEVILLA 00000 CACASELOS 2.520 5.124 20/11/1998
RAIMUNDEZ VILLAVERDE RAMONA PZ CALVO SOLTELO 00007 CACASELOS 3.020 20.924 20/11/1998
RODRIGUEZ YEBRA PETRA PZ S ISIDRO 00004 CACASELOS 3.240 10.575 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
GECOCIV SL AV PORTUGAL 00076 PONFERRADA 140 43.470 20/11/1998
GOMEZ OVALLE SA CONSTRUCCIONES AV PORTUGAL 00076 1 3 PONFERRADA 142 43.470 20/11/1998
PALACIOS DIAZ Y CIA SL CL PUENTE NUEVO 00005 CACASELOS 217 312.153 20/11/1998
PALACIOS DIAZ Y CIA SL CL PUENTE NUEVO 00005 CACASELOS 218 50.004 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
Concepto de los Débitos: IBI 'Rustica - Año 1.998 -
ALBA VILLANUEVA MANUEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 14 615 20/11/1998
ARIAS CARRO DELFINO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 63 702 20/11/1998
ARIAS PESTAÑA AMADEO. CL REAL 00059 MAGAZ DE ABAJO 71 1.343 20/11/1998
BARRIO CARBALLO EUMENCIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 88 747 20/11/1998
BELLO BELLO ANGEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 91 2.661 20/11/1998
BODELON OVALLE GERARDO MN FUENTES NUEVAS 00000 PONFERRADA 124 1.216 20/11/1998
GORULLON ALONSO CARLOS PZ ERAS 00015 CAMPONARAYA 222 955 20/11/1998
DIEZ ARIAS JOSE LUIS LG NARAYOLA 00000 CAMPONARAYA 248 1.898 20/11/1998
GARCIA GONZALEZ OVIDIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 368 621 20/11/1998
GONZALEZ MARTINEZ JUAN HROS DE LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 423 659 20/11/1998
GONZALEZ VEGA NICANOR LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 432 749 20/11/1998
GRANJA BELLO RAMIRO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 436 1.212 20/11/1998
LAREDO MERAYO SEGUNDINO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 460 1.028 20/11/1998
MARTINEZ ALVAREZ ELIAS CL REAL 00080 NARAYOLA 527 998 20/11/1998
MARTINEZ MARTINEZ ELIAS LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 565 1.008 20/11/1998
MARTINEZ MERAYO ASUNCION LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 581 688 20/11/1998
MORAN CASTELLANO VICTORIANO AV LA LUZ 00028 CAMPONARAYA 639 1.221 20/11/1998
NISTAL SANTALLA LUIS LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 651 735 20/11/1998
OVALLE CAÑEDO ARACELI LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 662 1.590 20/11/1998
PESTAÑA ENRIQUEZ ISABEL LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 714 806 20/11/1998
PINTOR PINTOR MARIA ASUNCION LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 732 1.438 20/11/1998
PRADA GRANJA OLEGARIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 761 751 20/11/1998
RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN LUIS CL DIEGO MAZQUIQRA 00013 HOSPITAL DE ORBIGO 794 1.445 20/11/1998
RODRIGUEZ PACIOS LUISA LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 829 763 20/11/1998
RODRIGUEZ PINTOR ARGELIA CL ALFEREZ PROVISO 00023 PONFERRADA 830 1.393 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 837 678 20/11/1998
RODRIGUEZ VIDAL ANTONIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 852 627 20/11/1998
SENRA LOPEZ SANTIAGO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 872 691 20/11/1998
VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO LG CAMPONARAYA 00000 CAMPONARAYA 919 1.494 20/11/1998
VALTUILLE YEBRA ROLINDES CL ANIBAL CARRAL 00238 CAMPONARAYA 921 1.127 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ABAD CAÑERO NIEVES AV ANIBAL CARRAL 00437 CAMPONARAYA 2 15.192 20/11/1998
CAMPEELO DEL RIO GERMAN CL REAL-HV 00060 CAMPONARAYA 372 1.498 20/11/1998
CARBALLO CARBALLO JESUS AV ESPAÑA 00041 CAMPONARAYA 450 512 20/11/1998
FERNANDEZ VECIN JOAQUIN AV BIERZO-MB 00000 CAMPONARAYA 906 2.039 20/11/1998
FERNANDEZ VECIN JOAQUIN AV BIERZO-MB 00034 CAMPONARAYA 908 26.203 20/11/1998
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DEUDORES________________________ DOMICILIO FISCAL______________________________________________________RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
LOPEZ GUTIERREZ PEDRO CL FRANCISCO SOBRIN 00122 CAMPONARAYA 1.434 2.853 20/11/1998
MARQUES ENRIQUEZ MANUELA LG’ 00000 MAGAZ DE ABAJO 1.572 710 20/11/1998
MOSQUERA GARCIA ANTONIO AV ANIBAL CARRAL 00003 CAMPONARAYA 1.876 15.387 20/11/1998
PEREZ BLANCO LEONCIO AV ANGEL FDEZ RIVER 00000 CAMPONARAYA 1.972 2.233 20/11/1998
RODRIGUEZ PESTAÑA LUIS AV ANIBAL CARRAL 00238 CAMPONARAYA 2.398 20.261 20/11/1998
RODRIGUEZ PESTAÑA LUIS Y 1 AV ANIBAL CARRAL 00238 CAMPONARAYA 2.399 10.892 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ'ANTONIO BO BARRANQUERA-HV 00027 CAMPONARAYA 2.415 2.408 20/11/1998
RODRIGUEZ VALTUILLE JOSEFA CL FRANCISCO SOBRIN 00000 CAMPONARAYA 2.464 3.688 20/11/1998
VALCARCEL PINTOR LUIS CL REAL-LV 00047 » CAMPONARAYA 2.642 2.078 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CONSTRUCCIONES FONTANON SL CR ANTIGUA NACIONAL 120 00001 CAMPONARAYA 64 20.286 20/11/1998
DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERCIA CL GOMEZ NU'EZ 00026 2 B PONFERRADA 80 50.715 20/11/1998
LA JOYA DE CAMPONARAYA SL PZ CONSTITUCION 00003 CAMPONARAYA 136 7.133 20/11/1998
LORENZO APARICIO ANA MARIA LG PUENTE DOMINGO FLORE 00000 PUENTE DOM F 138 47.298 20/11/1998
MARTINEZ RODRIGUEZ MARTA ISABE CL FRANCISCO SOBRIN 00135 CAMPONARAYA 155 46.686 20/11/1998
MOVICHAO, SL CL CORTA LG FUENTESNUEV 00007 PONFERRADA 161 40.572 20/11/1998
VALCARCE PINTOR LUIS CL JILGUERO 00019 PONFERRADA 204 20.286 20/11/1998
Concepto de los Débitos:________ Conceptos Varios - Año 1.998 -
ARIAS CARRO RAFAEL LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 46 140 20/11/1998
ARIAS YEBRA MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 60 20 20/11/1998
ARIAS YEBRA MANUEL LG. 00000 CAMPONARAYA 61 1.100 20/11/1998
CASTELLANO PRADA PILAR LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 233 1.800 20/11/1998
CHAO FERNANDEZ JOSE LG. 00000 CAMPONARAYA 250 400 20/11/1998
ENRIQUEZ FRANCO MARIA ELVIRA CL.NAVADIEGOS 00005 2«D PONFERRADA 327 120 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE LG. 00000 CAMPONARAYA 385 475 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIUGEZ ENRIQUE LG. 00000 CAMPONARAYA 386 90 20/11/1998
FERNANDEZ VECIN JOAQUIN LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 393 1.800 20/11/1998
GARCIA CARICA SEGUNDINO LG. 00000 CAMPONARAYA 450 120 20/11/1998
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 CAMPONARAYA 468 100 20/11/1998
GARNELO RODRIGUEZ FELIPE LG. 00000 CAMPONARAYA 469 645 20/11/1998
LOPEZ GUTIERREZ PEDRO LG. 00000 CAMPONARAYA 595 900 20/11/1998
MENDEZ NUÑEZ ROGELIO LG. 00000 CAMPONARAYA 750 2.200 20/11/1998
MORAN ESTEBAN JOSE LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 773 450 20/11/1998
OVALLE JAÑEZ ANGEL LG. 00000 CAMPONARAYA 809 1.360 20/11/1998
PINTOR BODELON ERNESTO LG. 00000 LA VALGOMA 896 175 20/11/1998
RODRIGUEZ CORRAL JOSE LG. 00000 CAMPONARAYA 964 995 20/11/1998
RODRIGUEZ MORAN AMANCIO LG. 00000 MAGAZ DE ABAJO 989 90 20/11/1998
RODRIGUEZ PESTAÑA LUIS LG. 00000 CAMPONARAYA 993 665 20/11/1998
SAN JUAN GONZALEZ SARA LG. 00000 LA VALGOMA 1.027 20 20/11/1998
VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO LG. 00000 CAMPONARAYA 1.103 520 20/11/1998
VALTUILLE VILLEGAS ANTONIO LG. 00000 CAMPONARAYA 1.104 2.210 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CANDIN
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HROS. PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 28 4.046 20/11/1998
FERNANDEZ ABELLA MERCEDES PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 73 1.310 20/11/1998
FERNANDEZ ALFONSO RICARDO PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 78 2.184 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO 00000 SORBEIRA 84 2.344 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ ROQUE HROS. PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 89 1.415 20/11/1998
LOPEZ CADENAS JESUS PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO . 116 1.6’32 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ MANUELA PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 119 1.679 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ DOMINGO PQ CANDIN 00000 EN EL MUNICIPIO 122 2.321 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ABELLA ABELLA ANTONIO LG VILLARBON 00000Y CANDIN 2 467 20/11/1998
ABELLA FERNANDEZ JOSE HR LG CANDIN 00000 CANDIN 45 1.268 20/11/1998
FERNANDEZ ARIAS SANTIAGO LG SUARBOL 00000 CANDIN 264 890 20/11/1998
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LOPEZ FERNANDEZ GERARDO
LOPEZ LOPEZ ADRIANO
RUBIO ARMESTO CARMEN Y1 
SUAREZ GONZALEZ MANUEL
LG VILLARBON
LG VILLARBON
LG ESPINAREDA ANCA
LG BALOUTA
00000
00000Y
00000
00000
CANDIN
CANDIN
CANDIN
CANDIN
415
418
561
596
525
583
1.674
681
20/11/1998
20/11/1998
20/11/1998
20/11/1998
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.998 -
ALVAREZ LOPEZ MARIA LG. 00000 SORBEIRA 98 2.950 20/11/1998
BARRERO CACHON SEGUNDO LG. 00000 SORBEIRA 108 650 20/11/1998
CACHON LOPEZ EDELMIRA LG. 00000 SORBEIRA 119 9.500 20/11/1998
LOPEZ ALVAREZ BENIGNO LG. 00000 SORBEIRA 245 4.250 20/11/1998
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LG. 00000 SUARBOL 271 1.100 20/11/1998
SUAREZ GONZALEZ MANUEL LG. 00000 BALOUTA 356 2.950 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998
ACEBEDO GONZALEZ M SOL 00000 EN EL MUNICIPIO 15 793 20/11/1998
ALBA VILLANUEVA SANTOS AV CONSTITUCION 00015 CACABELOS 33 1.102 20/11/1998
ALVAREZ FRANCO JESUSA LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 68 621 20/11/1998
ALVAREZ YEBRA ROGELIO 00000 EN EL MUNICIPIO 127 711 20/11/1998
AMIGO VALCARCE EDILIO AV CACABELOS 00091 CARRACEDO DEL MONA 170 927 20/11/1998
AMIGO YEBRA RODRIGUEZ DIEGO 00000 EN EL MUNICIPIO 179 737 20/11/1998
ARES DINEIRO ROGELIO CL CAMPO DE LA CRUZ 00002 BA PONFERRADA 188 1.018 20/11/1998
ARES MARTINEZ JOSEFA 00000 EN EL MUNICIPIO 197 799 20/11/1998
ARIAS PEREZ URBANO 00000 EN EL MUNICIPIO 225 640 20/11/1998
ARIAS QUINOOS AMANO. SERGIO Y E CL JUAN FERNANDEZ VALGA 00013 CARRACEDELO 226 699 20/11/1998
ARIAS QUINOOS ANTONIO CR GENERAL 00285 DEHESAS 227 1.039 20/11/1998
ARIAS QUINOOS MARCELINA 00000 MADRID 232 1.645 20/11/1998
CALVO LOPEZ MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 317 1.634 20/11/1998
CARBALLO YEBRA FRANCISCO 00000 EN EL MUNICIPIO 332 1.211 20/11/1998
COCA DELGADO RAMON HR 00000 EN el MUNICIPIO 354 773 20/11/1998
DIEZ FERNANDEZ BASILIO 00000 EN EL MUNICIPIO 391 614 20/11/1998
ESCUREDO FERNANDEZ ELISEO 00000 EN EL MUNICIPIO 439 1.140 20/11/1998
FERNANDEZ AMIGO JULIA CL URBANIZACION 4 •000341 SAN ANDRES DEL RAB 481 770 20/11/1998
LINDOSO ARIAS FRNCISCO CL BATALLA DE BAILEN 00009 PONFERRADA 890 1.802 20/11/1998
LORENZO GUISADO M AMPARO ANGUS AV ESPAÑA 00003 PONFERRADA 938 6.600 20/11/1998
MARTINEZ DINEIRO ANDRES 00000 EN EL MUNICIPIO 984 600 20/11/1998
MARTINEZ MORAN AURITA LG 00000 VILLAVERDE LA ABAD 1.013 833 20/11/1998
MERAYO FERNANDEZ ENCINA CL CUENCA 00017 PONFERRADA 1.048 607 20/11/1998
MERAYO VILLANUEVA ERUNDINA 00000 BARCELONA 1.070 638 20/11/1998
NIETO LOPEZ CESAREA CL LAS ESCUELAS 00008 VILLAVERDE ARGAYOS 1.154 609 20/11/1998
RAIMUNDEZ RODRIGUEZ SERAFIN CL CRISTO 00000 CARRACEDELO 1.345 1.383 20/11/1998
RODRIGUEZ ALVAREZ FELISA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.358 2.278 20/11/1998
RUBIO FONTAL DOSITEO CL MATEO GARZA 00010 AT PONFERRADA 1.395 789 20/11/1998
SANTIN MORAL AMADEO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.413 1.407 20/11/1998
VALCARCE GARNELO MANUEL 00000 MADRID 1.468 1.526 20/11/1998
VIDAL GAGO AMIGO PEDRO 00000 LEON 1.512 610 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ALVAREZ MARTINEZ ENRIQUE LG VILLADEPALOS 00000 CARRACEDELO 182 404 20/11/1998
AMIGO PRADA LUCIANO CL ANTIGUA 00006 VILLAVERDE DE LA A 299 456 20/11/1998
BELLOQUIROGA ERMINIA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 523 722 20/11/1998
BELLOS QUIROGA PEDRO LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 524 681 20/11/1998
DOMINGUEZ QUIÑONES JACINTO LG PONFERRADA 00002 PONFERRADA 820 5.841 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 1.028 1.046 20/11/1998
FERNANDEZ OJEDA ANTONIO CL REUS 00009 TARRAGONA 1.151 3.050 20/11/1998
GOMEZ GARCIA AMADOR CL TRAVIESO 00000 VILLAMARTIN ABADIA 1.587 876 20/11/1998
GONZALEZ FERNANDEZ AMABILIIA CL SAN BLAS 00013 VILLAVERDE DE LA A 1.639 2.764 20/11/1998
MAGIAS FERNANDEZ CARMEN LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 1.941 407 20/11/1998
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MARTIN MEDINA BELLA LUZ Y 2 HN CL LA IGLESIA 00016 VILLAVERDE DE LA A 1.998. 507 20/11/1998
MARTINEZ BLANCO AURELIA CL SAN BLAS 00126 VILLAVERDE LA ABAD 2.014 1.150 20/11/1998
MORAN MORAN EMILIA LG VILLAVERDE ABAD 00000 CARRACEDELO 2.301 1.350 20/11/1998
MORAN VILLAR CARMEN CL TRUEVA Y FERNAN 00016 MADRID 2.325 3.170 20/11/1998
NIETO RODRIGUEZ BERTILA CL RONDA FERROCARRIL 00001 POSADA DEL BIERZO 2.374 3.620 20/11/1998
NIETO RODRIGUEZ RICARDO CL MONASTERIO 00010 VILLAVERDE DE LA A 2.380 5.561 20/11/1998
NIETO RODRIGUEZ TRINIDAD.Y 3 H CL SAN BLAS 00000 VILLAVERDE DE LA A 2.381 587 20/11/1998
NIETO RODRIGUEZ VERTIDA CL RONDA FERROCARRIL 00001 POSADA DEL BIERZO 2.383 1.662 20/11/1998
PACIOS FRANCO MIGUEL CL SAN BLAS-VA 00174 CARRACEDELO 2.487 1.459 20/11/1998
PACIOS FRANCO MIGUEL CL SAN BLAS-VA 00000 CARRACEDELO 2.488 3.767 20/11/1998
PEREZ FIGUEIRA DALMIRO CL CAMPO 00062 CARRACEDELO 2.640 8.078 20/11/1998
PIÑEIRO FERNANDEZ DIEGO LG 00000 VILLADEPALOS 2.708 878 20/11/1998
PONCELA ALONSO LUIS LG 00000 CARRACEDO MONASTER 2.716 1.303 20/11/1998
PRIETO GARCIA ANGEL CL SAN ANTONIO-VA 00040 CARRACEDELO 2.733 726 20/11/1998
PRIETO GARCIA ANGEL CL RIO SIL-VA 00003 CARRACEDELO 2.734 2.306 20/11/1998
QUINOOS FERNANDEZ JOSEFA LG 00000 VILLANUEVA DE VALD 2.810 1.613 20/11/1998
VALCARCEL ALONSO AUDELINO CL CALEXO 00004 CARRACEDO MONASTER 3.079 1.158 • 20/11/1998
VILLANUEVA BALCANCE MIGUEL LG VILLAMARTIN 00000 CARRACEDELO 3.274 3.594 20/11/1998
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL AV VILLANUEVA 00022 VILLAMARTIN ABADIA 3.292 7.445 20/11/1998
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL LG 00000 VILLAMARTIN ABADIA 3.293 1.303 20/11/1998
VILLANUEVA VALCARCE MIGUEL
(
AV VILLANUEVA 00022 VILLAMARTIN ABADIA 3.294 3.099 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998
DISZAPA, SL PG IND BIERZO TORAL VAD 00005 VILLADECANES 57 50.715 20/11/1998
R.D., CB LG VILLADEPALOS 00000 VILLADEPALOS 174 62.223 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE GORULLON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998
ACEBO MORAL ANGEL LG 00000 VIARIZ 1 1.935 20/11/1998
BARRIO MIGUELEZ GALO LG GORULLON 00000 GORULLON 16 2.175 20/11/1998
BLANCO DIÑEIRO JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 17 2.945 20/11/1998
BLANCO LOPEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 19 1.268 20/11/1998
CASTALAIRA GARCIA TOMASA LG GORULLON 00000 GORULLON 35 1.782 20/11/1998
CASTELAO BALBOA MANUEL LG GORULLON 00000 GORULLON 37 1.020 20/11/1998
CASTELAO GONZALEZ ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 38 * 1.074 20/11/1998
CAUREL LOPEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 41 1.851 20/11/1998
CAUREL PEREZ JOAQUIN LG GORULLON 00000 GORULLON 42 1.217 20/11/1998
DIÑEIRO CAMPELO BALBINO LG GORULLON 00000 GORULLON .48 1.477 20/11/1998
DIÑEIRO CAMPELO RAFAEL LG GORULLON 00000 GORULLON 49 1.417 20/11/1998
FERNANDEZ NOVOA ROSENDO LG GORULLON 00000 GORULLON 62 1.425 20/11/1998
FERREIRA DA SILVA ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 72 1.145 20/11/1998
GARCIA ACEBO CAMILO LG GORULLON 00000 GORULLON 76 1.816 20/11/1998
GARCIA ACEBO JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 77 1.038 20/11/1998
GARCIA BLANCO GENEROSA LG GORULLON 00000 GORULLON 80 1.037 20/11/1998
GARCIA CAMPA JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 81 1.558 20/11/1998
GARCIA FARELO JOAQUIN LG GORULLON. . 00000 GORULLON 87 1.038 20/11/1998
GARCIA GARCIA MANUEL LG GORULLON 00000 GORULLON 94 1.370 20/11/1998
GARCIA GARCIA RODESINDO LG GORULLON 00000 GORULLON 95 1.026 20/11/1998
GARCIA GONZALEZ TERESA 00000 DRAGONTE 98 1.174 20/11/1998
GARCIA IGLESIAS AMBROSIO LG GORULLON 00000 GORULLON 99 1.038 20/11/1998
GARCIA LOPEZ FRANCISCO LG GORULLON 00000 GORULLON 100 2.045 20/11/1998
GARCIA MOLDES IGNACIO LG GORULLON 00000 GORULLON 101 1.328 20/11/1998
GARCIA NOVOA DORINDA LG GORULLON 00000 GORULLON , 103 1.127 20/11/1998
GARCIA REGUEIRO PEDRO LG GORULLON 00000 GORULLON 106 1.797 20/11/1998
GONZALEZ ARES ANTONIO LG GORULLON 00000 GORULLON 118 1.225 20/11/1998
GONZALEZ BRAÑAS DARIO LG GORULLON 00000 GORULLON 121 1.167 20/11/1998
GONZALEZ CASTAÑEIRA ANTONIO 00000 DRAGONTE 122 1.177 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO LG GORULLON 00000 GORULLON 125 1.247 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ BAUTISTA LG GORULLON 00000 GORULLON 129 1.118 20/11/1998
IGLESIAS BRAÑAS DALMIRO LG GORULLON 00000 GORULLON 150 1.067 20/11/1998
JIMENEZ SAGRADO JUAN LG GORULLON 00000 GORULLON 153 1.104 20/11/1998
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LOPEZ CASTAÑEIRA MANUEL LG GORULLON 00000 GORULLON 161 1.299 20/11/1998
LOPEZ CASTAÑEIRA PEDRO. LG GORULLON 00000 GORULLON 162 2.109 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ BENITO LG GORULLON 00000 GORULLON 164 1.361 20/11/1998
LOPEZ GARCIA BAUTISTA LG GORULLON 00000 GORULLON 165 1.917 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 168 2.383 20/11/1998
MAGIAS BRAÑAS EMILIANO LG GORULLON 00000 GORULLON 171 1.026 20/11/1998
MALLO BLANCO JOAQUIN LG GORULLON 00000 GORULLON 173 1.000 20/11/1998
MERAYO MORAL ALEJO LG GORULLON 00000 GORULLON 176 1.271 20/11/1998
MOLDES GARCIA JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 177 1.542 20/11/1998
NUÑEZ GARCIA CARMEN LG GORULLON 00000. GORULLON 190 1.203 20/11/1998
NUÑEZ GARCIA EMILIO LG GORULLON' 00000 GORULLON 191 1.125 20/11/1998
POZO GOMEZ VICTORINA LG GORULLON 00000 GORULLON 204 1.317 20/11/1998
RIOS GARCIA JOSEFA LG GORULLON 00000 GORULLON 212 1.326 20/11/1998
SANCHEZ SANTAMARINA BELARMINO LG GORULLON 00000 GORULLON 217 1.138 20/11/1998
SANCHEZ VERGARA FRANCISCO LG GORULLON 00000 GORULLON 218 1.087 20/11/1998
SANTAMARINA FERNANDEZ JOSE LG GORULLON 00000 GORULLON 219 1.445 20/11/1998
VALLE IGLESIAS ADELINO DEL LG GORULLON 00000. GORULLON 231 1.124 20/11/1998
Concepto de los Débitosi: IBI Urbana - Año 1.998 -
AMIGO VIDAL BENJAMIN BO CAMPO RIO 00103A GORULLON 82 863 20/11/1998
AMIGO VIDAL EVARISTO BO CAMPO RIO 00097A GORULLON 86 409 20/11/1998
AMIGO VIDAL EVARISTO BO CAMPO RIO 00098A GORULLON 87 831 20/11/1998
ARES GONZALEZ MARIA LG DRAGONTE 00000 GORULLON 106 1.123 20/11/1998
BLANCO GARCIA AGUSTIN LG HORNIJA 00000 GORULLON 217 487 20/11/1998
DIÑEIRO LOPEZ JOSE LG DRAGONTE 00000 GORULLON 368 1.407 20/11/1998
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN LG DRAGONTE 00000 GORULLON 457 470 20/11/1998
FERNANDEZ IGLESIAS VICENTE LG DRAGONTE 00103A GORULLON 468 1.451 20/11/1998
GARCIA CAUREL ENRIQUE LG CADAFRESNAS 00090A GORULLON 551 679 20/11/1998
GARCIA CAUREL ENRIQUE LG CADAFRESNAS 00108A GORULLON 552 1.406 20/11/1998
GARCIA GARCIA SABINA Y1 LG HORNIJA 00000 GORULLON 644 474 20/11/1998
GARCIA GONZALEZ JOSE LG HORNIJA 00149A GORULLON 660 1.089 20/11/1998
GARCIA GONZALEZ JOSE LG HORNIJA 00000 GORULLON 661 1.064 20/11/1998
GOMEZ GONZALEZ JOSE LG DRAGONTE 00000 GORULLON 704 515 20/11/1998
GONZALEZ DIÑEIRO DOMINGO LG VIARIZ 00121A GORULLON 744 438 20/11/1998
GONZALEZ FERNANDEZ JUANA LG VILLAGROY 00000 GORULLON 753 510 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA BLAS LG HORNIJA 00000 GORULLON 775 406 20/11/1998
LOPEZ CAMPELO MANUEL LG DRAGONTE 00000 GORULLON 932 1.917 20/11/1998
VALLE GARCIA JOSE DEL LG DRAGONTE 00000 GORULLON 1.305 414 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 40 2.609 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE FABERO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 —
ALFONSO RODRIGUEZ JOSE LG FABERO 00000 FABERO 18 605 20/11/1998
MARTINEZ ABELLA LEONARDO LG FABERO 00000 FABERO 38 793 20/11/1998
MARTINEZ GOMEZ ISIDRO LG FABERO 00000 FABERO 43 766 20/11/1998
RODRIGUEZ MARTINEZ FORTUNATO LG FABERO 00000 FABERO 69 602 20/11/1998
TERRON GUERRA GENARO LG FABERO 00000 FABERO 77 600 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 —
ABAD VALCARCE VICENTE CL CALZADA 00000 FABERO 48 3.457 20/11/1998
ABELLA ABAD RUFINA HROS AV BIERZO 00000 FABERO 51 929 20/11/1998
ALVAREZ GRANJA MARIA CL SUERO DE QUIÑONES 00009 FABERO 577 4.867 20/11/1998
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 922 784 20/11/1998
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 923 13.491 20/11/1998
ANTRACITAS DE MARRON SA LG FABERO 00000 FABERO 924 10.981 20/11/1998
CADENAS SAL JOSE CL GRECO EL 00006Y FABERO 1.188 5.792 20/11/1998
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FERNANDEZ SAL JOSE YHM CL JESUS MARIA 00005 FABERO 1.758 4.928 20/11/1998
CALVAN ALVAREZ AGUSTINA CL FABERO 00000 OTERO DE NARAGUANT 1.836 586 20/11/1998
GARCIA ABELLA EMILIANO CL BALDOVI 00004 VALENCIA 1.852 7.069 20/11/1998
GARCIA FERNANDEZ VICENTE TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 1.902 536 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA VALERIANA HR CL CAMPIN 00000 FABERO 2.224 10.073 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO HR CL SAN BERNARDO 00000 FABERO 2.225 2.333 20/11/1998
GONZALEZ ROBLES PETRA AV BIERZO 00000 FABERO 2.291 2.297 20/11/1998
GRANJA GONZALEZ ANTOLINO CL FORNELA 00040 FABERO 2.315 3.103 20/11/1998
GRANJA TERRON FLORENCIO CL LA CALZADA 00041 FABERO 2.342 7.014 20/11/1998
GUERRA ABAD PETRA HR CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.358 2.798 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ MARCELINO HR TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 2.545 2.579 20/11/1998
LOPEZ OJEA INES CL CONDE 00000 FABERO 2.600 3.869 20/11/1998
MARIÑAS RODRIGUEZ ANTONIO CM FONTORIA 00000 FABERO 2.671 2.023 20/11/1998
MARTIN HERNANDEZ ANTONIO TR 18 DE JULIO 00000 FABERO 2.678 1.251 20/11/1998
MARTINEZ MENENDEZ CRISTINA HR TR SAN TIRSO II 00029 FABERO 2.882 3.273 20/11/1998
MARTINEZ MENENDEZ DARIO CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 2.883 2.738 20/11/1998
MARTINEZ MENENDEZ MARIA HR CL FUENTE 00000 OTERO DE NARAGUANT 2.884 729 20/11/1998
MERAYO CIDERANES FRANCISCO AGU AV BIERZO 00032Y FABERO 3.134 21.313 20/11/1998
MERAYO CIDERANOS FRANCISCO AGU AV BIERZO 00032Y FABERO 3.135 597 20/11/1998
MINAS DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 3.141 800 20/11/1998
MINAS DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 3.142 2.509 20/11/1998
MINAS DE FABERO SA LG FABERO 00000 FABERO 3.143 20.331 20/11/1998
PEREZ PEREZ MANUEL CL JESUS MARIA 00000 FAJERO 3.461 505 20/11/1998
RAMON MENENDEZ FLORA CL SOUTO 00000 FABERO 3.715 651 20/11/1998
ROBLES RODRIGUEZ PETRA CL TRAFALGAR 00016 MADRID 3.876 874 20/11/1998
RODRIGUEZ VALCARCE FRANCISCO CL JESUS MARIA 00000 FABERO 4.159 1.247 20/11/1998
SALVI GONZALEZ JESUS CL DOCTOR OCHOA 00000 FABERO 4^211 13.636 20/11/1998
SOUSA DA SILVA MARIA FERNANDA CL GRECO EL 00003 FABERO 4.265 7.875 20/11/1998
TERRON ALFONSO PILAR CL CALZADA 00015 FABERO 4.429 3.731 20/11/1998
TERRON TERRON BALTASAR HR PZ ESPAÑA 00000 LILLO DEL BIERZO 4.506 1.810 20/11/1998
TERRON TERRON BALTASAR HR PZ ESPAÑA 00000 LILLO DEL BIERZO 4.507 18.086 20/11/1998
VALCARCE ABAD HERMINIA CL CORNATEL 00001 FABERO 4.561 2.449 20/11/1998
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO 00016 OTERO DE NARAGUANT 4.585 967 20/11/1998
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO 00016 OTERO DE NARAGUANT 4.586 1.400 20/11/1998
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO 00016 OTERO DE NARAGUANT 4.587 1.989 20./11/1998
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO 00016 OTERO DE NARAGUANT 4.588 579 • 20/11/1998
VALIN GONZALEZ JESUS HR CL FABERO 00016 OTERO DE NARAGUANT 4.589 727 20/11/1998
YAÑEZ GARCIA VICTORIANO HR CL SANTA BARBARA 00000 FABERO 4.723 2.351 20/11/1998
YEBRA PEREZ SANTIAGO CL GOYA 00004 FABERO 4.745 639 20/11/1998
Concepto de los Débitos:_________I.A.E.____________________________________- Año 1.998_ 2
ACTIVA BIERZO SL CL CORNATEL 00005 FABERO 4 12.934 20/11/1998
ACTIVA BIERZO SL CL CORNATEL 00005 FABERO 5 49.705 20/11/1998
CLAUDIO COELLO 40 SL CL CLAUDIO COELLO 00040 MADRID 82 16.261 20/11/1998
CLAUDIO COELLO 40 SL CL CLAUDIO COELLO 00040 MADRID 83 15.770 20/11/1998
CLAUDIO COELLO 40 SL CL CLAUDIO COELLO 00040 MADRID 84 22.762 20/11/1998
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN CL ALTOS DEL DUERO 00000 LEON 171 16.974 20/11/1998
HERNÁNDEZ VARGAS LORENZO CL ALTO DUERO 00006 LEON 172 16.974 20/11/1998
MOVITIERRA DEL BIERZO, SL PZ AYUNTAMIENTO 00013 FABERO 234 49.680 20/11/1998
OBRAS VALDEORRAS SL CL GRAL.FRANCO 00015 2 BARCO VALDEO 241 57.960 20/11/1998
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.998 -
COMUNIDAD DE VECINOS CL.SUERO QUIÑONES 00011 FABERO 96 2.782 20/11/1998
COMUNIDAD DE VECINOS CL.SIERRA PAMBLEY 00006 FABERO 107 2.860 20/11/1998
PONFERAUTO CR.LA ESPINA KM.320 00000 PONFERRADA 367 2.860 20/11/1998
VALCUENDE MACHO M LUISA PZ.AYUNTAMIENTO 00012 FABERO 473 5.400 20/11/1998
VEGA GALLEGO JIGINIO CL.MURILLO 00012 FABERO 478 2.386 20/11/1998
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Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 1.998 -
ALVAREZ GLEZ H ANTONIO LG OENCIA 000000 OENCIA 1 766 20/11/1998
ANLEGO BALBOA REINALDO LG CENCIA ooooóo OENCIA 2 825 20/11/1998
ARIAS SENRA BALDOMERO LG OENCIA 000000 OENCIA 3 1.424 20/11/1998
FERNANDEZ GONZALEZ ISAAC LG OENCIA 000000 OENCIA 29 678 20/11/1998
FERREIRO RODRIGUEZ JOSE LG OENCIA 000000 OENCIA 39 715 20/11/1998
GALLEGO GONZALEZ CARLOTA LG OENCIA 000000 OENCIA 42 1.082 20/11/1998
GALLEGO RODRIGUEZ JUAN Y PEDRO LG OENCIA 000000 OENCIA 43 861 20/11/1998
GARCIA FERNANDEZ DOMINGO LG OENCIA 000000 OENCIA 48 628 20/11/1998
GARCIA MARTINEZ H. MANUEL LG OENCIA 000000 OENCIA 54 785 20/11/1998
GUITERREZ GARCIA MANUEL HR. LG OENCIA 000000 OENCIA 63 768 20/11/1998
MORAL IGLESIAS DAVID LG OENCIA 000000 OENCIA 75 775 20/11/1998
POMBO ALVAREZ CONSUELO LG OENCIA 000000 OENCIA 90 637 20/11/1998
POMBO NEIRA MANUEL LG OENCIA 000000 OENCIA 94 855 20/11/1998
REY ALVAREZ H. MANUEL LG OENCIA 000000 OENCIA 100 798 20/11/1998
RODRIGUEZ CELA MARIA HNOS LG OENCIA 000000 OENCIA 108 872 20/11/1998
RODRIGUEZ DOVAL BELARMINO LG OENCIA 000000 OENCIA 110 605 20/11/1998
RODRIGUEZ FERNANDEZ' JOSE LG OENCIA 000000 OENCIA 111 981 20/11/1998
RODRIGUEZ GARCIA BROS. JOSE LG- OENCIA 000000 OENCIA 113 673 20/11/1998
RODRIGUEZ LOPEZ CRISTINA H. LG OENCIA 000000 OENCIA 115 625 20/11/1998
RODRIGUEZ LUIS ANTONIO Y HNOS. LG OENCIA 000000 OENCIA 118 623 20/11/1998
RUBIN MOLDES NEVADA LG OENCIA 000000 OENCIA 125 956 20/11/1998
VERGARA PRIETO HNOS JERONIMO LG OENCIA 000000 OENCIA 136 805 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 ■
FERNANDEZ VALLE PEDRO LG VILLARRUBIN 00000 OENCIA 184 427 20/11/1998
GUZMAN OVIDE ANGELINA BO CAMPO 00025A OENCIA 273 436 20/11/1998
LOPEZ RIVERA ANTONIO LG LUSIO 00012A OENCIA 322 953 20/11/1998
LOPEZ RODRIGUEZ DESIDERIO LG OENCIA 00000 OENCIA 325 602 20/11/1998
OULEGO RODRIGUEZ ENTREVINO LG OENCIA 00000 OENCIA 415 604 20/11/1998
PARADA VALLE JOSE LG VILLARRUBIN 00000 OENCIA 435 915 20/11/1998
PRIETO DESCONOCIDO ANTONIO LG ARNADO 00000 OENCIA- 474 778 20/11/1998
PRIETO GALLEGO FIDEL LG GESTOSO 00000 OENCIA 478 1.026 20/11/1998
RIVAS REBOLEIRO JOSE Y5 LG OENCIA 00000 OENCIA 501 3.802 20/11/1998
VALLE MARTINEZ SEGUNDO LG VILLARRUBIN 00041A OENCIA 654 401 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE PERANZANES
Concepto de los Dé-hitos: IBI Rustica - Año 1-.998 -
ALONSO FERNANDEZ AUREA, MARIA PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 1 1.442 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO PQ PERANZANES 00000 EN EL MUNICIPIO 14 1.519 20/11/1998
MELENDEZ RODRIGUEZ GENEROSA
Concepto de los Débitos
PQ PERANZANES
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.998 -
21 1.434 20/11/1998
ALONSO FERNANDEZ EDELMIRA CL PENUCOS 00000 PERANZANES 12 731 20/11/1998
ALONSO FERNANDEZ LINO HR CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 13 1.985 20/11/1998
CADENAS CAVELA SEVERINO CL CABODAVILLA-GU 00000 PERANZANES 126 482 20/11/1998
GARCIA RAMON FELIPE LG FRESNEDELO-DS 00000 PERANZANES 283 1.934 20/11/1998
CAVELA GARCIA MARIA CL REAL-CH 00000 PERANZANES 298 496 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ UBALDO CL GALLINA 00000 PERANZANES 410 792 20/11/1998
MARTINEZ FERNANDEZ JOSEFA HR CL BARRANQUERA 00000 PERANZANES 430 1.436 20/11/1998
RAMON CACHON CLAUDIO HR CL GENERAL-FR <>0000 PERANZANES 557 456 20/11/1998
RAMON FERNANDEZ JOSEFA CL GALLINA 00000 PERANZANES 584 405 20/11/1998
RAMON FERNANDEZ SEGUNDINO Y 2 CL GALLINA 00000 PERANZANES 594 4.120 20/11/1998
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Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 1.998 -
ABELLA ABELLA SENEN LG. 00000 CARISEDA 2 4.000 20/11/1998
CAVELA GARCIA MARIA LG. 00000 CHANO 126 500 20/11/1998
MARTINEZ CERECEDO AMANDO LG. 00000 CHANO 193 4.000 20/11/1998
RAMON ALVAREZ ADELA LG. 00000 PERANZANES 236 4.000 20/11/1998
RAMON GURDIEL TOMAS LG. 00000 TRASCASTRO 259 4.500 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ABELLA PEREZ RAMIRO 00000 EN EL MUNICIPIO 3 1.398 20/11/1998
ACTIVOS EL CARRAL 2020 SL AV CASTILLO 00150 PONFERRADA 5 3.529 20/11/1998
AGUADO DE JESUS ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 6 1.546 20/11/1998
ALMARZA ALMARZA ELADIO 00000 EN EL MUNICIPIO 12 9.088 20/11/1998
ALVAREZ BELLO AMPARO CL CORAZON DE MARIA 00023 MADRID 44 1.500 20/11/1998
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE NERCURI 00000 EN EL MUNICIPIO 59 1.389 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA ENCARNACION 00000 EN EL MUNICIPIO 65 1.227 20/11/1998
ALVAREZ RODRIGUEZ AVELINO CL LA IGLESIA 00000 PONFERRADA 103 1.206 20/11/1998
AMIGO PRADA TERESA 00000 EN EL MUNICIPIO 117 1.557 20/11/1998
ARIAS LOPEZ ANGEL LG PONFERRADA 00000 PONFERRADA 138 1.386 20/11/1998
ASENJO FERNANDEZ FELIPE AV ESPAÑA 00032 GETAFE 160 1.210 .20/11/1998
BARREDO GONZALEZ PURA CL ANTONIO CORTES 00086 FUENTES NUEVAS 180 1.316 20/11/1998
BELLO FIERRO GERARDA 00000 EN EL MUNICIPIO 190 1.366 20/11/1998
BELLO POTES HONORINA LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 193 3.209 20/11/1998
BLANCO RODRIGUEZ BALBINA 00000 EN EL MUNICIPIO 246 1.410 20/11/1998
BLANCO RODRIGUEZ GENARO 00000 EN EL MUNICIPIO 250 1.214 20/11/1998
BLANCO VEGA TOMAS LG 00000 SANTALLA DEL BIERZ 257 1.277 20/11/1998
BODELON NIETO GUSTAVO 00000 EN EL MUNICIPIO 259 7.707 20/11/1998
COBO CARRERA TORIBIO 00000 EN EL MUNICIPIO 395 2.115 20/11/1998
COBO CASTRO DIVINA 00000 EN EL MUNICIPIO 396 1.246 20/11/1998
CUADRADO POL CANDIDO 00000 EN EL MUNICIPIO 408 1.570 20/11/1998
DIEGUEZ PEREZ OTILIA 00000 EN EL MUNICIPIO 421 1.248 20/11/1998
DOMINGO LAREDO FERNANDO CL SATURNINO CACHO 00027 PONFERRADA 434 4.315 20/11/1998
DOMINGO LAREDO FERNANDO CL SATURNINO CACHO 00027 PONFERRADA 435 1.531 20/11/1998
DURAN LOPEZ AUDINA 00000 EN EL MUNICIPIO 445 1.410 20/11/1998
ENCINAS RODRIGUEZ LUCILA 00000 EN EL MUNICIPIO 451 1.334 20/11/1998
ESTEBANEZ PEREZ MIGUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 462 2.135 20/11/1998
FEO DE VUELTA TERESA 00000 EN EL MUNICIPIO 472 1.550 20/11/1998
FERNANDEZ BLANCO CAMILO 00000 EN EL MUNICIPIO 483 1.221 20/11/1998
FERNANDEZ GOMEZ JOSE RAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 573 1.312 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ MARIA ISABEL 00000 EN EL MUNICIPIO 591 2.038 20/11/1998
FOLGUERAL RODRIGUEZ MARIA CARM 00000 EN EL MUNICIPIO 695 2.204 20/11/1998
GALLEGO BLANCO GONZALO 00000 EN EL MUNICIPIO 712 2.649 20/11/1998
GARCIA LOPEZ JESUS 00000 EN EL MUNICIPIO 763 1.211 20/11/1998
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO AV ESPAÑA 00024 PRIARANZA DEL BIER 765 3.472 20/11/1998
GARCIA POLO MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 772 1.246 20/11/1998
GARCIA PRADA JOSE RAMON LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 774 1.639 20/11/1998
GARNELO YEBRA SOLEDAD 00000 EN EL MUNICIPIO 790 1.991 20/11/1998
GOMEZ FERNANDEZ FELIX 00000 EN EL MUNICIPIO 809 3.724 20/11/1998
GOMEZ MAGIAS VITALINA 00000 EN EL MUNICIPIO 831 1.219 20/11/1998
GOMEZ OVALLE GONZALO 00000 EN EL MUNICIPIO 843 1.442 20/11/1998
GONZALEZ FERNANDEZ VALERIANO 00000 EN EL MUNICIPIO 890 1.203 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ CESAR 00000 EN EL MUNICIPIO 896 1.210 20/11/1998
GONZALEZ SABUGO BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 918 1.633 20/11/1998
IGLESIAS IGLESIAS JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 960 1.218 20/11/1998
LAGO ALVAREZ LEOPOLDO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.003 1.223 20/11/1998
LOPEZ BOTO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.016 2.224 20/11/1998
LOPEZ FIERRO VICENTE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.030 1.306 20/11/1998
LOPEZ LAGO CONSTANTINO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.037 1.874 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ MARIA ANTONIA PZ DE LA ENCINA 00013 PONFERRADA 1.041 1.817 20/11/1998
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LOPEZ MORETE MARIA ANGELES 00000 EN EL MUNICIPIO 1.054 1.646 20/11/1998
MARTINEZ BOTO FRANCISCO LG 00000 COLUMBRIANOS 1.117 1.512 20/11/1998
MARTINEZ GARUJO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.118 1.279 20/11/1998
MARTINEZ GARNELO ISABEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.143 1.246 20/11/1998
MARTINEZ GOMEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.152 2.085 20/11/1998
MARTINEZ MARTINEZ ANGEL LG FUENTESNUEVAS 000001 PONFERRADA 1.167 1.634 20/11/1998
MARTINEZ MARTINEZ MANUELA LG TORAL MERAYO 00000 PONFERRADA 1.174 1.341 20/11/1998
MARTINEZ VOCES ISABEL LG OZUELA 00000 PONFERRADA 1.220 1.727 20/11/1998
MARTINEZ VOCES MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.221 2.718 20/11/1998
MATEOS ALVAREZ JULIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.226 1.976 20/11/1998
MENDEZ GONZALEZ ANGEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.230 1.936 20/11/1998
MERAYO CARRERA SEGUNDA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.267 2.248 20/11/1998
MERAYO RAIMUNDEZ MARIA ANTONIA CL CADIZ 00057 04DC PONFERRADA 1.335 2.972 20/11/1998
MONTEAGUDO MIRAGAYA JUAN LG ST TOMAS OLLAS 00000 PONFERRADA 1.363 1.386 20/11/1998
MORAN FRANCO ROGELIO CR GENERAL 00013 PONFERRADA 1.375 1.206 20/11/1998
MORAN RIANO LUCIANO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.386 1.255 20/11/1998
NUEVO FERNANDEZ EMILIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.399 5.691 20/11/1998
PAEZ MERAYO FABIANA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.470 1.677 20/11/1998
PANIZO RODRIGUEZ EVANGELINA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.482 1.623 20/11/1998
PARRA GOMEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.491 2.012 20/11/1998
PEREZ MATEOS JOSE LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.513 5.959 20/11/1998
PEREZ VAZQUEZ JUAN 00000 EN EL MUNICIPIO 1.524 1.234 20/11/1998
PRADA FERNANDEZ JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.548 1.465 20/11/1998
PRADA MENDEZ MANUEL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.569 1.319 20/11/1998
PRADA PRADA AMANCIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.598 4.380 20/11/1998
PRADA PRADA JOSE LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.605 4.692 20/11/1998
PRADA RIBERA MARTIN CL HORNOS 00002 PONFERRADA 1.616 1.580 20/11/1998
PRADA RODRIGUEZ LUIS 00000 EN EL MUNICIPIO 1.619 2.049 20/11/1998
QUINOOS FERNANDEZ JOSE CL ALZAZAR DE TOLEDO 00014 04IZ PONFERRADA , 1.642 2.523 20/11/1998
REBOLLAL GONZALEZ ANA LUISA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.670 1.466 20/11/1998
REGUERA RODRIGUEZ ROBUSTIANO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.698 1.710 20/11/1998
ROCHA RODRIGUEZ LAURA DE LA LG SALAS BARRIOS 00000 PONFERRADA 1.717 1.409 20/11/1998
RODRIGUEZ ALVAREZ RAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 1.729 1.944 20/11/1998
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.737 3.709 20/11/1998
RODRIGUEZ ARIAS FLORINDA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.738 1.731 20/11/1998
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CONC 00000 EN EL MUNICIPIO 1.791 2.486 20/11/1998
RODRIGUEZ PACIOS PEDRO PZ LUTERO RING 00001 03B PONFERRADA 1.856 2.247 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.881 1.217 20/11/1998
ROMAN MAS JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 1.907 1.343 20/11/1998
RONILLA RON ARMANDO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.908 1.251 20/11/1998
SANCHEZ GARCIA CARLOS LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.920 1.390 20/11/1998
SANTIAGO SANTIAGO ADELAIDA 00000 EN EL MUNICIPIO 1.950 1.247 20/11/1998
TAHOCES SOBRADO ANTONIO 00000 EN EL MUNICIPIO 1.986 2.042 20/11/1998
TALLERES CANAL 00000 EN EL MUNICIPIO 1.987 10.729 20/11/1998
VILLARINO GARCIA JOSE 00000 EN EL MUNICIPIO 2.061 1.620 20/11/1998
VINAMBRES RODRIGUEZ BALDOMERO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.062 1.365 20/11/1998
VUELTA ALVAREZ BENITO 00000 EN EL MUNICIPIO 2.072 1.241 20/11/1998
VUELTA MERAYO SOFIA 00000 EN EL MUNICIPIO 2.090 1.220 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
AGUADO GARRIDO ISMAEL CL TORRES QUEVEDO 00004 PONFERRADA 310 14.620 20/11/1998
AIRLAND SA CL RAFAEL CALVO 00018 MADRID 352 25.087 20/11/1998
AIRLAND SA CL RAFAEL CALVO 00018 MADRID 353 25.087 20/11/1998
ALBA GARCIA FRANCISCO CL NUESTRA SEÑORA-SB 01063 PONFERRADA 389 8.958 20/11/1998
ALBA GONZALEZ RAFAEL CL SANTO DOMINGO 00013 MADRID 398 16.711 20/11/1998
ALBACETE GOMEZ VICENTE AV BRASIL 00001 PONFERRADA 440 14.270 20/11/1998
ALCALDE CARRACEDO MARCIAL TR REINO LEON 00010 PONFERRADA 455 12.890 20/11/1998
ALONSO GONZALEZ PEDRO AV ANGEL PESTAÑA 00001 PONFERRADA 908 19.347 20/11/1998
ALONSO JOSE LG COLUMBRIANOS 00202D PONFERRADA 918 328.051 20/11/1998
ALONSO PRIETO EMILIA CL RIEGO AMBROS 00024 PONFERRADA 1.007 5.693 20/11/1998
ALONSO PRIETO EMILIA AV REYES CATOLICOS 00024 PONFERRADA 1.008 20.265 20/11/1998
ALVAREZ BLANCO JOSE CL ADELINO PEREZ 00012 PONFERRADA 1.470 13.294 20/11/1998
ALVAREZ ESPA A CLAUDIA CL ERMITA 00000 PONFERRADA 1.692 2.282 20/11/1998
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ALVAREZ ESPA A CLAUDINA BO ERMITA-DEHESAS 00000 PONFERRADA 1.693 3.930 20/11/1998
ALVAREZ GARCIA MANUEL TR HOSPITAL 00001 PONFERRADA 1.912 9.911 20/11/1998
ALVAREZ GONZALEZ ESTEBAN CM FIGÁLES TM 00000 PONFERRADA 2.014 1.781 20/11/1998
ALVAREZ GUILLEN ANTONIA AV ESPA A 00018 MUNICIPIO 2.105 9.814 20/11/1998
ALVAREZ GUNDIN JOSE Y2 LG BARCENA CAUDILL 00000 PONFERRADA 2.106 8.696 20/11/1998
ALVAREZ OSORIO MARIA FLORINDA AV GALICIA-CU 00039 OIA PONFERRADA 2.421 23.100 20/11/1998
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE Y 2 MAS CL ALFREDO AGOSTI 00012 PONFERRADA 2.658 5.341 20/11/1998
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE Y 2 MAS CL ALFREDO AGOSTI 00012 PONFERRADA 2.659 5.176 20/11/1998
ALVAREZ SIERRA LUIS LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 2.747 7.704 20/11/1998
AMIGO AMIGO BENEDICTO CL MEJICO 00002 PONFERRADA 2.910 2.320 .20/11/1998
AMIGO ARIAS LUIS AV AMERICA 00001 PONFERRADA 2.914 23.438 20/11/1998
ANTRACITAS LEONESAS SA AV PUEBLA 00050 PONFERRADA 3.071 4.883 20/11/1998
ARIAS FERNANDEZ ANGEL BO PORTUGAL-DEHESA 00000 PONFERRADA 3.353 1.741 20/11/1998
ARTIGAS MORENO MARIA E HIJOS CL INFANT DÑ TERES 00000 PONFERRADA 3.801 9.055 20/11/1998
BAEZA MOLDES MANUEL AV CONDE GAITANES 00032 PONFERRADA 4.020 6.515 20/11/1998
BARBA RECAMONOS JOSE UR POULONES-CNAL-C 00049 PONFERRADA 4.305 2.561 20/11/1998
BELALMAR S.A. AV VALDES 00021 ODOS PONFERRADA 4.812 42.777 20/11/1998
BELALMAR, S.A. AV VALDES 00021 PONFERRADA 4.813 41.126 20/11/1998
BELODO MARTINEZ CIANIDIO CL SIERRA PAMBLEY 00010 PONFERRADA 4.942 1.721 20/11/1998
BLANCO LOPEZ MANUEL CL CORUÑA 00003 PONFERRADA 5.719 1.690 20/11/1998
BLANCO MAGIAS ANGEL AV ISLAS CANARIAS 00009 ODOS PONFERRADA 5.741 17.141 20/11/1998
BLANCO PEREZ ADELA CL MONASTERIO CARR 00005 02B PONFERRADA 5.846 1.981 20/11/1998
BLAS LEON JULIO CL BOEZA 00001 PONFERRADA 6.101 1.248 20/11/1998
BUELTA CASTRO ARSENIO LG S ANDRES MONTEJ 00000 PONFERRADA 6.314 9.642 20/11/1998
BURGOS SAN JUAN FELIX CL CAMINO SANTIAGO 00044 01C PONFERRADA 6.401 28.079 20/11/1998
C 0 R E SA UR PATRICIA CAMPO 00000 PONFERRADA 6.445 5.746 20/11/1998
C PROPIETARIOS CL ROSALES OT 00000 PONFERRADA 6.448 11.461 20/11/1998
CAÑAL CAÑAL CANDIDO AV LOS ANDES 00061 BJ PONFERRADA 6.463 23.332 20/11/1998
CAÑAL CAÑAL CANDIDO AV LOS ANDES 00061 BJ PONFERRADA 6.464 16.120 20/11/1998
CAÑIZARES CASTELLANOS FRANCISC AV GALICIA-FS 00178 PONFERRADA 6.472 39.318 20/11/1998
CALLEJA CALLEJA JOSEFA CL CRISTO 00008 PONFERRADA 6.785 13.042 20/11/1998
CALLEJA GALARRAGA ANA — PZ MALLORCA 00005 00DR PONFERRADA 6.800 1.451 20/11/1998
CALLEJA GALARRAGA ANA PZ MALLORCA 00005 00DR PONFERRADA 6.801 11.445 20/11/1998
CAMPANERO PRIETO JOSE LUIS HE RMANOS PINZON 00001 catastro león 7.058 16.276 20/11/1998
CAPEL SORIANO CRISTOBAL PZ LUTERO RING 00004 03D PONFERRADA 7.300 20.330 20/11/1998
CARBALLO CARBALLO JESUS AV PORTUGAL 00041 PONFERRADA 7.444 20.702 20/11/1998
CARBALLO CARBALLO JESUS CL NICOLAS BRUJAS 00023 01H PONFERRADA 7.445 20.702 20/11/1998
CARRERA MARTINEZ JOSE CL BATALLA S QUINTIN 00015 01DR PONFERRADA 7.755 10.133 20/11/1998
CASO VECINO M JOSEFA DE CL SATURNINO CACHO 00065 OID PONFERRADA 8.041 5.810 20/11/1998
CASTA 0 SANCHEZ JOSE CL MARCELO MAGIAS 00013 PONFERRADA 8.045 628 20/11/1998
CASTRO MARTINEZ MARIA CL S MIGUELIN-ST T ooooó PONFERRADA 8.397 4.194 20/11/1998
CASTRO SUAREZ JOSE CL REAL 00065 PONFERRADA 8.478 1.475 20/11/1998
CB FERNANDO DE NEGUERUELA CR MADRID C-FUENTE 00281T PONFERRADA 8.533 98.798 20/11/1998
CENTRO GALLEGO CL ORTEGA GASSET 00020 0002 PONFERRADA 8.663 14.597 20/11/1998
CENTRO GALLEGO CL ORTEGA GASSET 00020 0003 PONFERRADA 8.664 16.084 20/11/1998
GOAL CB CL JUAN XXIII 00081 PONFERRADA 8.845 2.567 20/11/1998
COBOS FARELO GLORIA CL ELADIA BAYLINA 00027 03YN PONFERRADA 8.920 7.617 20/11/1998
COLINAS FERNANDEZ MARTINA AV COLON 00018 VIGO 8.994 6.228 20/11/1998
COMUNIDAD DE BIENES SAN 1/ALERI CL CALZADA 00020 PONFERRADA 9.048 1.917 20/11/1998
COMUNIDAD PROPIETARIOS CL ANT CORTES-FUEN 00000 PONFERRADA 9.099 916 20/11/1998
COMUNIDAD PROPIETARIOS CL ESTEBAN PUENTE 00001 2"C PONFERRADA 9.139 14.208 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.192 1,965 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.196 1.965 20/31/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.197 1.965 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.198 52.036 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.200 1.658 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.208 1.658 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.209 1.658 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.214 3 .658 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.218 1.658 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.222 1.658 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 9.226 1.658 20/11/1998
COOPERATIVA V. MEGARAN AV HUERTAS SAGRAME 00011 PONFERRADA 9.511 69.723 20/11/1998
CORRAL ALVAREZ FRANCISCO AV ASTORGA 000004 PONFERRADA 9.609 11.560 20/11/1998
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CORTES MARTINEZ PETRA AV SIL 00051 PONFERRADA 9.781 2.070 20/11/1998
CORTES MARTINEZ PETRA AV SIL 00051 PONFERRADA 9.782 2.429 20/11/1998
CORTES REGO ELVIRA CR MADRID C-FUENTE 00285 PONFERRADA 9.793 113.389 20/11/1998
COVIBAN BIERZO S.COOP.LTDA. AV ANGEL PESTAÑA 00000 PONFERRADA 9.932 7.459 20/11/1998
CRUZ CARBAJO VICTORINA CL CRISTO 00002 ASTORGA 10.040 1.051 20/11/1998
DIAZ ARIAS JOSE CL MARCELO MAGIAS 00013 PONFERRADA 10.600 1.435 20/11/1998
DIAZ ARIAS JOSE CL ELADIA BAYLINA 00042 PONFERRADA 10.601 19.357 20/11/1998
DIAZ RIESTRA ELENA AV COMPOSTILLA 00028 PONFERRADA 10.710 1.788 20/11/1998
DOMINGO FERRER GUILLERMO CL MEJICO 00002 PONFERRADA 11.062 2.320 20/11/1998
DOMINGO NICOLAS FERNANDO CL SATURNINO CACHO 00017 01B PONFERRADA 11.066 1.463 20/11/1998
DOMINGO NICOLAS FERNANDO CL SATURNINO CACHO 00017 01B PONFERRADA 11.067 28.307 20/11/1998
DOMINGUEZ BORRAJO EDUARDO PG MONTEARENAS 00002 PONFERRADA 11.1-14 33.666 20/11/1998
ECHEVARRIA MENDIZABAL FELICIDA CL CARLOS I 00002 PONFERRADA 11.393 32.901 20/11/1998
EDINOR SL CR MADRID C-FUENTE 00283D PONFERRADA 11.417 81.736 20/11/1998
ENRIQUEZ PINTOR LUIS CL MEJICO 00003 OIA PONFERRADA 11.615 3.825 20/11/1998
ESTANJA FRANCO MANUEL CL BATALLA CERIÑOL 00006 PONFERRADA 11.821 9.094 20/11/1998
ESTEBANEZ BLANCO TERESA CL AVILA 00008 3 D PONFERRADA 11.849 22.006 20/11/1998
FEO GARNELO ANGEL LG S ANDRES MONTEJ 00000 PONFERRADA 12.069 73.323 20/11/1998
FERNANDEZ ALVAREZ INDALECIO AV FERROCARRIL. 00000 PONFERRADA 12.285 10.701 20/11/1998
FERNANDEZ AREN ARTURO TR CAMPO POZO 00000 PONFERRADA 12.368 1.533 20/11/1998
FERNANDEZ BELLO ANTONIO CL HIGALICA 00000 STO.TOMAS LAS OLLA 12.466 6.872 20/11/1998
FERNANDEZ CACHON VICTORIANO CL GARCILASO VEGA 00000 PONFERRADA 12.549 3.365 20/11/1998
FERNANDEZ CADENAS FRANCISCO LG 00000 DEHESAS 12.553 8.207 20/11/1998
FERNANDEZ CAÑEDO OVIDIO CL OBISPO MARCELO 00030 PONFERRADA 12.596 33.838 20/11/1998
FERNANDEZ COCA ALBERTO AV CASTILLO 00197 PONFERRADA 12.697 5.614 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ ALFREDO TR CAMINO OTEIRO 00000 PONFERRADA 12.920 602 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGA CL TESO 00000 PONFERRADA 12.993 1.192 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO PZ RINCON OT 00128 PONFERRADA 13.026 3.736 20/11/1998
FERNANDEZ GAGO BELARMINO CL SAN JUAN SB 00000 PONFERRADA 13.242 881 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA ANTONIA CL HERMANOS PINZON 00009 PONFERRADA 13.263 20.739 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA TERESA CL LUCIANO FERNANDEZ 00029 4"C PONFERRADA 13.396 15.512 20/11/1998
FERNANDEZ JAÑEZ EMILIA CL LUCIANA FDEZ 00024 PONFERRADA 13.637 22.051 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ PETRA CL CASTRO 00046 PONFERRADA 13.749 3.821 20/11/1998
FERNANDEZ MERAYO JULIA CL MERAYO 00000 TORAL DE MERAYO 14.018 1.829 20/11/1998
FERNANDEZ NIETO JOSE AV LIBERTAD 00029 PONFERRADA 14.072 . 28.805 20/11/1998
FERNANDEZ POL LUZDIVINA CL CEMBA ALTA 00000 PONFERRADA 14.276 14.212 20/11/1998
FERNANDEZ PRIETO SALVADOR AV ESPAÑA 00011 03A PONFERRADA 14.315 10.224 20/11/1998
FERNANDEZ RAMON RAMIRO AV BIERZO 00010 PONFERRADA 14.332 8.014 20/11/1998
FERNANDEZ RAMON RAMIRO AV BIERZO 00010 PONFERRADA 14.333 11.119 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ BENITO CR CA 00000 catastro león 14.437 745 20/11/1998
FERNANDEZ SUAREZ AGUSTIN CM OZUELA VC 00000 PONFERRADA 14.679 1.181 20/11/1998
FERRER ARTOGANO BENITO CL PUEBLA 00045 catastro león 14.912 14.212 20/11/1998
FLOREZ ALVAREZ MANUEL ANGEL CL OCAÑA 00124 ODOS MADRID 15.068 12.269 20/11/1998
FLOREZ ALVAREZ MANUEL ANGEL CL OCAÑA 00124 ODOS MADRID 15.069 14.303 20/11/1998
FLOREZ GARCIA ELIAS CL SAN CENAD10 00030 0002 PONFERRADA 15.093 17.074 20/11/1998
FOMBONA RIONDA JOSE LUIS CL GL GOMEZ NUÑEZ 00026 PONFERRADA 15.226 342 20/11/1998
FRANCO LLAMAS ANTONIO CL BATALLA LEPANTO 00005 PONFERRADA * 15.399 18.600 20/11/1998
FUERTES SIMON AURELIO AV BIERZO 00090 DEHESAS 15.626 3.126 20/11/1998
CABELLA ARREDONDAS ENCARNACION AV PORTUGAL 00006 PONFERRADA 15.683 79.873 20/11/1998
GAGO FERNANDEZ ENRIQUE AV NICOMEDES MARTI 00036 PONFERRADA 15.700 4.849 20/11/1998
GAGO FERNANDEZ ENRIQUE AV NICOMEDES MARTI 00036 PONFERRADA 15.701 6.427 20/11/1998
GALLEGO BLANCO GONZALO LG PARADELA MUGES 00000 • PRIARANZA DEL BIER 15.794 4.849 20/11/1998
GALLEGO BLANCO GONZALO LG PARADELA MUGES 00000 PRIARANZA DEL BIER 15.795 6.427 20/11/1998
GALLEGO FERNANDEZ RAMON AV ESPAÑA 00026 PONFERRADA 15.807 1.999 20/11/1998
GALLEGO VEIGAS DOMINGO TR JULIO LAZURTEGU 00002 PONFERRADA 15.863 1.001 20/11/1998
GALLEGO VEIGAS DOMINGO TR JULIO LAZURTEGU 00002 PONFERRADA 15.865 26.647 20/11/1998
CARCA GONZALEZ MIGUEL CM LIEBRES 00000 MUNICIPIO 15.937 37.692 20/11/1998
GARCIA ALONSO GERMAN CL ANTpLIN LOPEZ P 00025 PONFERRADA 15.984 89.365 20/11/1998
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO CL DOCTOR FLEMING 00025 PONFERRADA 17.516 2.216 20/11/1998
GARCIA VAZQUEZ C ALEGRIA CL MATEO GARZA 00020 PONFERRADA 17.589 7.794 20/11/1998
GARBA RODRIGUEZ JOSE AV FERROCARRIL 00000 PONFERRADA 17.647 7.463 20/11/1998
GERISCOL SA CL HIGALICA 00021 PONFERRADA 17.871 1.628 20/11/1998
GIRON FERNANDEZ JULIAN CL MEJICO 00002 PONFERRADA 18.004 2.552 20/11/1998
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GOMEZ BUSTOS ELENA Y 4 HN CL JARDINES 00003 PONFERRADA 18.182 99.231 20/11/1998
GOMEZ PARRA AURELIO CL SANTA LUCIA 00000 PONFERRADA 18.517 3.137 20/11/1998
GONIS S.L. CL GENERAL VIVES 00045 PONFERRADA 18.707 26.634 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ SARA CAMILA CL MARCELO MAGIAS 00013 PONFERRADA 18.845 628 20/11/1998
GONZALEZ ASTORGANO ROSA MARIA CL REPU ARGENTINA 00001 ODOS PONFERRADA 18.918 3.213 20/11/1998
GONZALEZ ASTORGANO ROSA MARIA CL REPU ARGENTINA 00001 ODOS PONFERRADA 18.919 2.983 20/11/1998
GONZALEZ CUBELOS ROSARIO Y1 " CL DOS MAYO 00021 3eIZ PONFERRADA 19.155 47.992 20/11/1998
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL CIERVA 00003 PONFERRADA 19.311 16.199 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA ALEJO CL .PEREZ COLINO 00015 5«DR PONFERRADA 19.434 11.972 20/11/1998
GONZALEZ GARRIDO ARGIMIRO AV VALDES 00027 01B PONFERRADA 19.493 2.451 20/11/1998
GONZALEZ GARRIDO ARGIMIRO AV VALDES 00027 01B PONFERRADA 19.494 26.576 20/11/1998
GONZALEZ GOMEZ JOSE CL FABERO 00042 PONFERRADA 19.523 17.308 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ CESAR TR REAL 00000 DEHESAS 19.551 6.704 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ J LUIS CL BATALLA LEPANTO 00010 PONFERRADA 19.592 10.768 20/11/1998
GONZALEZ LOPEZ CELIA M. PZ MANUEL FALLA 00010 PONFERRADA 19.740 26.051 20/11/1998
GONZALEZ MENDEZ MARIA CL ALCAZAR TOLEDO 00041 PONFERRADA 19.869 114.059 20/11/1998
GONZALEZ MIGUELEZ JOSE MANUEL AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 19.886 3.741 20/11/1998
GONZALEZ MIGUELEZ JOSE MANUEL AV ESPAÑA 00033 PONFERRADA 19.887 75.808 20/11/1998
GONZALEZ PUENTE MANUEL AV GALICIA-FS 00178 PONFERRADA 20.052 15.938 20/11/1998
GRI 0 ARMAS. ROBERTO PZ STO DOMINGO 00004 06B LEON 20.510 2.252 20/11/1998
GUAYO MARTIN FERNANDO CL MONASTERIO CARR 00002 PONFERRADA 20.535 1.001 20/11/1998
GUTIERREZ FERNANDEZ PILAR PZ LUTERO KING 00007 01C PONFERRADA 20.810 17.933 20/11/1998
HERRERAS RAMOS MERCEDES CL GL GOMEZ NUÑEZ 00033 PONFERRADA 21.087 18.135 20/11/1998
IMPRENTA PEÑALBA CL CHILE 00011 0002 PONFERRADA 21.417 31.577 20/11/1998
LAREDO VEGA ROSA CL SAN GENADIO 00000 PONFERRADA 22.048 135.420 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 22.062 3.825 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055. 041 PONFERRADA 22.063 2.295 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 22.064 2.295 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 22.065 3.251 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 041 PONFERRADA 22.067 2.295 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 04l PONFERRADA 22.068 3.633 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL MEJICO 00055 PONFERRADA 22.069 4.207 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 04IZ PONFERRADA 22.070 59.783 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 04IZ PONFERRADA 22.071 77.475 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS CL GENERAL VIVES 00055 04IZ PONFERRADA 22.072 59.080 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS AV AMERICA 00012 041 PONFERRADA 22.073 2.078 20/11/1998
LARRIBA MUÑOZ EVELIO Y OTROS AV AMERICA 00012 041 PONFERRADA 22.074 2.078 20/11/1998
LLAMAZARES ALVAREZ JAVIER AV JOSE VALGOMA SU 00012 PONFERRADA 22.315 23.705 20/11/1998
LOPEZ ALEJANDRE JESUS CL NICOLAS BRUJAS 00002 01B PONFERRADA 22.463 20-.848 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ JOSE TR ENCINA 00013 PONFERRADA 22.804 6.261 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ JOSE AV SIL ' 00013 PONFERRADA 22.805 1.129 20/11/1998
LOPEZ LAGO JOSE AV COMPOSTILLA 00005 01B PONFERRADA 23.069 16.176 20/11/1998
LOPEZ LAGUNA PEDRO AV ASTORGA 00001 PONFERRADA 23.072 1.693 20/11/1998
LOPEZ PACIOS MANUELA Y 3 HM AV SIL 00023 PONFERRADA 23.440 12.231 20/11/1998
LOPEZ PALOMEQUE JOSE CARLOS Y4 CL TORALIN 00011 PONFERRADA 23.444 23.153 20/11/J.998
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES SA CL ISAAC PERAL 00001 PONFERRADA 24.131 3.448 20/11/1998
MACIA MAGIA JAIME AV FERROCARRIL 00018 PONFERRADA 24.155 11.079 20/11/1998
MAGIAS ALVAREZ Mé ANTONIA CL NICOLAS BRUJAS 00021 PONFERRADA 24.163 6.690 20/11/1998
MAGIAS CASTELAO CANDIDO PS ACACIAS 00020 PONFERRADA 24.181 22.186 20/11/1998
MADRID HORAS M REMEDIOS CL ELADIA BAYLINA 00042 PONFERRADA 24.318 16.682 20/11/1998
MALLO MORAL PEDRO CL REAL-FUENTES NU 00045 PONFERRADA 24.381 54.376 20/11/1998
MARBAN VALDES LUIS TR FERROCARRIL-DE 00002 PONFERRADA 24.500 27.979 20/11/1998
MARIE GUILLOME NICOLE CL ESTEBAN PUENTE 00023 2° PONFERRADA 24.580 2.205 20/11/1998
MARMOLES QUIROGA SL CL CRISTO 00022 EN01 PONFERRADA 24.587 88.687 20/11/1998
MARTINEZ CHACHERO YOLANDA CL CAMINO SANTIAGO 00044 03D PONFERRADA 24.983 22.578 20/11/1998
MARTINEZ CORRAL DOMINGO AV SIL 00000 PONFERRADA 24.991 15.174 20/11/1998
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA "25.315 6.658 20/11/1998
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA 25.316 7.911 20/11/1998
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA 25.317 11.318 20/11/1998
MARTINEZ LOPEZ TOMAS LG DEHESAS 00129 PONFERRADA 25.318 7.862 20/11/1998
MARTINEZ SANTALLA CONCEJA CL REAL-FN 00000 catastro león 25.775 4.473 20/11/1998
MATIAS FERNANDEZ M LUZ CL DOS MAYO 00001 PONFERRADA 26.023 35.064 20/11/1998
MENDEZ BLANCO OVIDIO CL LOGROÑO PL 00000 PONFERRADA 26.207 7.006 20/11/1998
MENDEZ LOPEZ ALBERTO CL BATALLA BAILEN 00033 0003 PONFERRADA 26.288 39.512 20/11/1998
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MERAYO FERNANDEZ GIL CL CUENCA 00014 PONFERRADA 26.515 12.677 20/11/1998
MERAYO VOCES LUIS ANGEL CL RAMON GLEZ A 00009 PONFERRADA 26.812 6.446 20/11/1998
MILAGROS DE MINGO ESTEBAN CL CAMINO SANTIAGO 00006 PONFERRADA 26.925 40.025 20/11/1998
MIRANDA GUERRERO M LUISA CL CAMPO CRUZ 00028 PONFERRADÁ 26.986 23.560 20/11/1998
MONGE GARCIA ANGEL CL OBISPO OSMUNDO 00007 PONFERRADA 27.084 3.265 20/11/1998
MONGE GARCIA ANGEL CL OBISPO OSMUNDO 00007 PONFERRADA 27.085 17.474 20/11/1998
MORALES ALVAREZ ANGEL CL MEJICO 00002 PONFERRADA 27.214 2.320 20/11/1998
MORAN LOPEZ ADRIANO AV PUEBLA 00040 PONFERRADA 27.316 7.298 20/11/1998
MORUECAS SA PZ JULIO LAZURTEGU 00001 PONFERRADA 27.437 1.818 20/11/1998
MOURA SANCHEZ ANA AV PORTUGAL 00118 PONFERRADA 27.451 6.971 20/11/1998
MOURA SANCHEZ ANA AV PORTUGAL 00118 PONFERRADA 27.452 19.791 20/11/1998
MOURA SOUSA JOSE MARIA CL SAN FRUCTUOSO 00036 PONFERRADA 27.453 11.170 20/11/1998
MUÑIZ CAÑAL JOSE AV AMERICA 00007 PONFERRADA 27.545 16.718 20/11/1998
MUÑIZ GARCIA ANTONIO AV COMPOSTILLA 00010 PONFERRADA 27.548 6.447 20/11/1998
MUÑIZ GARCIA ANTONIO AV COMPOSTILLA 00010 PONFERRADA 27.549 19.389 20/11/1998
NICOLAS DELGADO MARIA MILAGROS AV VALDES 00021 PONFERRADA 27.773 24.070 20/11/1998
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 27.950 2.807 20/11/1998
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS CL ANTOLIN LOPEZ P 00004 PONFERRADA 27.955 3.041 20/11/1998
NOVOA LOPEZ RAMON Y OTROS AV ESPAÑA 00004 PONFERRADA 27.977 32.423 20/11/1998
NUÑEZ ATRIO SANTIAGO AV VALDES 00033 PONFERRADA 28.046 23.844 20/71/1998
NUÑEZ GARCIA MIGUEL A CL LAGO CARUCEDO 00004 PONFERRADA 28.158 604 20/11/1998
NUÑEZ RODRIGUEZ ALFREDO AV ANGEL PESTAÑA 00011 PONFERRADA 28.331 . 17.847 20/11/1998
OTERO ALVAREZ DANIEL AV COMPOSTILLA 00052 0201 PONFERRADA 28.697 6.259 20/11/1998
OTERO ALVAREZ DANIEL AV COMPOSTILLA 00052 PONFERRADA 28.698 663 20/11/1998
PALACIOS RODRIGUEZ ANGEL AV ESPAÑA 000000 PONFERRADA 29.139 2.471 20/11/1998
PARADIS CLUB DANCE SL AV GALICIA 00060 02 PONFERRADA 29.267 77.192 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 29.363 ' 3.503 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 29.364 30.266 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 29.365 19.512 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 29.366 17.815 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 29.367 25.087 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO S CL FUEROS LEON 00003 PONFERRADA 29.370 27.365 20/11/1998
PARRA ALVAREZ BALTASAR CL NAVALIEGOS 00017 PONFERRADA 29.389 17.848 20/11/1998
PARRA ALVAREZ BATASAR CL LUCIANA FDEZ 00017 PONFERRADA 29.392 20.240 20/11/1998
PARRA ALVAREZ MANUELA Y 8 CL NAVALIEGOS 00002 PONFERRADA 29.396 48.305 20/11/1998
PARRA FERNANDEZ PAULINO CL BOVEDA 00000 PONFERRADA 29.422 7.114 20/11/1998
PAZ GARCIA AURELIA CL FUEROS LEON 00007 PONFERRADA 29.547 55.971 20/11/1998
PELAEZ NICOLAS MARIA MILAGROS AV VALDES 00021 PONFERRADA 29.628 24.070 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COIRON 00027 LEON 29.883 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.884 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.885 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.886 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.887 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.888 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL coyDN 00027 LEON 29.889 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.890 2.254 20711/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.891 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON ' 29.892 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.893 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.894 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.895 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.896 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.897 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.898 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.899 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL. COLON 00027 LEON 29.900 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.901 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.902 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.903 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.904 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.905 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.906 2.254 20/11/1998
PEREZ BO AR RAMON CL COLON 00027 LEON 29.907 36.265 20/11/1998
PEREZ CARRERA MARIA LUZ CL CAMINO SANTIAGO 00003 03C PONFERRADA 29.935 5.201 20/11/1998
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PEREZ CRISTOBAL JOSE MANUEL AV COMPOSTILLA 00069 PONFERRADA 29.954 1.474 20/11/1998
PEREZ CRISTOBAL JOSE MANUEL AV COMPOSTILLA 00069 PONFERRADA 29.955 16.284 20/11/1998
PEREZ FERNANDEZ TRINIDAD RE P. ARGENTINA 00000 catastro león 30.049 51.194 20/11/1998
PEREZ FRAILE NAZARIO TR CEMBA 1 00003 PONFERRADA 30.059 14.238 20/11/1998
PEREZ RODRIGUEZ PAZ Y 1 CL REAL 00013 PONFERRADA 30.484 89.671 20/11/1998
PEREZ VIZCAINO AMPARO PZ CRISTO 00001 PONFERRADA 30.559 12.613 20/11/1998
PERON ACEBO FELIX AV CONDE GAITANES 00020 PONFERRADA 30.589 12.869 20/11/1998
PINTA CHICO ANDRES DE LA AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 30.706 1.965 20/11/1998
PORTAL PARDO RAMON CL GENERAL VIVES 00036 PONFERRADA 30.850 15.687 20/11/1998
PRADA BELLO CANDELAS AV PLAZA VN 00000 PONFERRADA 30.969 6.446 20/11/1998
PRADA HUECA PRESENTACION CL SAN ANTONIO FS 00008 PONFERRADA 31.131 11.871 20/11/1998
PRADO GONZALEZ VICENTE CL QUIRINO RODRIGUEZ 00001 DEHESAS 31.351 1.495 20/11/1998
PRIETO MAGALLANES MARIA CAMINO CL FELIPE II 00015. PONFERRADA 31.536 16.636 20/11/1998
PROSANVAZ SL CL CADIZ 00021 PONFERRADA 31.808 2.599 20/11/1998
PUENTE FRANCO LAUREANO CL REAL 00000 RUBIA 31.878 5.835 20/11/1998
RAMIREZ REYES JOSE CL RAMIREZ ARELLANO 00024 07B MADRID 32.270 18.320 20/11/1998
RAMON GONZALEZ BALBINO CR CORTIGUERA 00000 PONFERRADA 32.366 5.602 20/11/1998
RIBAL BARRERA F JAVIER TR SAN ANTONIO 00033 PONFERRADA 32.996 14.326 20/11/1998
RIBERA NOGUEIRA ERNESTO CL HIGALICA 00017 PONFERRADA 33.008 5.895 20/11/1998
RIESGO SANCHEZ RAFAEL LG DEHESAS 00000 PONFERRADA 33.056 10.670 20/11/1998
RIOPEDRE GONZALEZ RAMON PZ HONDO PUEBLO MT 00000 PONFERRADA 33.170 1.699 20/11/1998
RIVERA GONZALEZ VICENTE G CL LAGO CARUCEDO 00004 PONFERRADA 33.247 604 20/11/1998
RIVERA RAMON FELIPE ANTONIO Y TR RIO 00000 PONFERRADA 33.275 9.452 20/11/1998
RODRIGO GONZALEZ LUIS CL ELADIA BAYLINA 00026 -104 PONFERRADA 33.402 2.649 20/11/1998
RODRIGUEZ ABELLA AMADEO Y 4 HM RA MON Y CAJAL 00002 catastro león 33.410 24.440 20/11/1998
RODRIGUEZ BALBOA DAVID AV CASTILLO 00007 PONFERRADA 33.755 20.219 20/11/1998
RODRIGUEZ BLANCO JOSE LG SIGUEYA 00000 BENUZA 33.859 "9.655 20/11/1998
RODRIGUEZ CAMPELO EDELMIRO CL ORTEGA GASSET 00018 04A PONFERRADA 33.947 14.895 20/11/1998
RODRIGUEZ CARBALLO CARMEN CR UZ' MIRANDA 00000 catastro león 33.957 3.340 20/11/1998
RODRIGUEZ GARCIA LUIS TR RIO 00028 PONFERRADA 34.422 2.146 20/11/1998
RODRIGUEZ GARCIA LUIS Y 1 H TR RIO 00028 PONFERRADA 34.423 9.970 20/11/1998
RODRIGUEZ GOMgZ GUILLERMO AV AMERICA 00040 06DR PONFERRADA 34.499 22.393 20/11/1998
RODRIGUEZ GONZALEZ SERAFIN CL FUENTE 00000 MONTES DE VALDUEZA 34.624 1.900 20/11/1998
RODRIGUEZ GONZALEZ SIXTO CL BATALLA RONCESV 00013 PONFERRADA 34.626 8.423 20/11/1998
RODRIGUEZ PARDO AMADOR AV ISLAS CANARIAS 00003 PONFERRADA 35.180 29.039 20/11/1998
RODRIGUEZ PRADO ANDRES Y 2 CR CORTIGUERA 00000 COLUMBRIANOS 35.302 1.272 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL CL JUAN SEBASTIAN 00022 PONFERRADA 35.543 8.940 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL Y 1 CL JUAN SEBASTIAN 00001 PONFERRADA 35.553 24.240 20/11/1998
RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO PZ MALLORCA 00002 PONFERRADA 35.632 1.451 20/11/1998
RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO PZ MALLORCA 00004 PONFERRADA 35.633 14.235 20/11/1998
ROJO SANTIAGO JOSE CL NU EZ MORCADO 00006 MUNICIPIO 36.051 7.397 20/11/1998
S.A.E.L. CL PADRE SANTALLA 00004 PONFERRADA 36.286 19.551 20/11/1998
SANCHEZ CALVO LUIS AV CASTILLO 00189 PONFERRADA 36.609 2.518 " 20/11/1998
SANCHEZ CALVO LUIS AV CASTILLO 00191 PONFERRADA 36.610 22.224 20/11/1998
SANCHEZ PEREZ M OLIVA AV ANDES 00012 02CN PONFERRADA 36.745 16.238 20/11/1998
SANCHEZ SANCHEZ JESUS CL CLAVELES 00012 PONFERRADA 36.794 3.172 20/11/1998
SANCHEZ VILA CARLOS Y 1 HM CL REAL 00069 PONFERRADA 36.837 18.025 20/11/1998
SANTALLA MARQUES PRUDENCIO CL MEJICO 00002 PONFERRADA 36.941 6.961 20/11/1998
SANTALLA SOBRIN AGUSTIN AV BIERZO-DEHESAS 00000 PONFERRADA 36.976 2.634 20/11/1998
SEOANE CARRERA M CONCEPCION CL BUENAVISTA 00001 PONFERRADA 37.342 2.290 20/11/1998
SILVA MORATO JOSE LUIS PZ LUTERO KING 00004 03A PONFERRADA 37.484 17.548 20/11/1998
TOPIO DE LAS HERAS SERVANDO PS SAN ANTONIO 00000 PONFERRADA 38.221 90.932 20/11/1996
TORIO HERAS SERVANDO CL LAGO CARUCEDO 00000 PONFERRADA 38.240 25.762 20/11/1998
TORIO HERAS SERVANDO Y 7 PS SAN ANTONIO 00003 PONFERRADA 38.242 18.026 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.246 5.515 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.247 4.902 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.248 5.923 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.249 5.515 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.250 5.515 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.251 6.127 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.252 5.515 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.253 5.515 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.254 4.698 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.255 4.902 20/11/1998
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TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL. 00000 ONZONILLA 38.256 5.106 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.257 5.515 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.258 5.515 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL ooooo ONZONILLA 38.259 6.740 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL 00000 ONZONILLA 38.260 4.698 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL ooooo ONZONILLA 38.261 5.106 20/11/1998
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES PL INDUSTRIAL-VL . ooooo ONZONILLA 38.262 6.740 20/11/1998
TORRES OCHOA AURELIA J AV PORTUGAL 00012 PONFERRADA 38.311 9.339 20/11/1998
TORRES OCHOA AURELIA J CL CUENCA 00012 PONFERRADA 38.312 7.020 20/11/1998
TROITIÑO LOPEZ MARIA PZ LUTERO KING 00004 OID PONFERRADA 38.394 20.330 20/11/1998
TURIENZO PEREZ GASPAR AV EXTREMADURA PL 00063 PONFERRADA 38.409 5.619 20/11/1998
VALLE LOPEZ BEATRIZ CL MEJICO 00002 PONFERRADA 38.874 2.552 20/11/1998
VALLINAS RODRIGUEZ DIONISIO CL DON ALVARO 00013 PONFERRADA 38.945 1.370 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.062 2.448 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.069 1.795 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.080 3.100 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.081 2.611 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.082 2.448 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.083 2.774 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.084 2.285 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.085 2.285 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.086 1.958 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.087 1.958 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.088 1.958 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.089 1.958 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.090 1.795 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.091 1.795 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.092 2.121 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.093 2.121 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.094 2.448 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.095 1.958 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL A,VE MARIA 00002 PONFERRADA 39.096 1.958 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.097 3.753 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.098 4.080 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.099 7.833 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.100 3.264 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.101 3.264 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.103 26.594 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.104 15.874 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.105 30.964 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.107 17.577 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO*CB CL AVE MARIA 00002 PONFERRADA 39.108 15.444 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO G ALBERTO UR PATRICIA CAMPO 00028 PONFERRADA 39.111 6.473 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO JOSE Y HNOS‘ AV ESPAÑA 00040 PONFERRADA 39.137 22.839 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO PILAR UR PATRICIA CAMPO 00019 PONFERRADA 39.152 5.746 20/11/1998
VAZQUEZ ALONSO PILAR AV ESPAÑA 00013 PONFERRADA 39.155 13.299 20/11/1998
VAZQUEZ CARRERA MARIA AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA 39.191 1.965 20/11/1998
VAZQUEZ CARRERA MARIA AV GALICIA-CU 00001 PONFERRADA ‘ 39.192 27.057 20/11/1998
VAZQUEZ CASTRO MANUEL RE SIDENC. VIOLET ooooo MUNICIPIO 39.193 5.238 20/11/1998
VEGA VALIN VALERIANO CL HERMANOS PINZON 00008 PONFERRADA 39.647 24.414 20/11/1998
VEGA VALIN VALERIANO CL HERMANOS PINZON 00008 PONFERRADA 39.648 11.565 20/11/1998
VIDAL LOPEZ JOSE MANUEL CL GENERAL VIVES 00005 01B PONFERRADA 39.914 2.295 20/11/1998
VIDAL LOPEZ JOSE MANUEL CL GENERAL VIVES 00005 01B PONFERRADA 39.915 26.893 20/11/1998
VILA PAZ MARIA TERESA CL CRUZ CAMPO 00021 SEVILLA 40.062 50.917 20/11/1998
VILLABANDE CUEVAS ANTONIO AV ESPAÑA 00019 PONFERRADA 40.081 39.385 20/11/1998
VOLADO FRANCO ANITA CL DOS MAYO 00017 PONFERRADA 40.470 30.079 20/11/1998
VUELTA RUBIAL CAMILO LG TORENO ooooo TORENO 40.525 13.212 20/11/1998
YAÑEZ LOPZ LUIS CL MATARROSA-FUENT ooooo PONFERRADA 40.580 13.697 20/11/1998
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes3 - Año 1.998 -
BALBOA MAGIAS, MERCEDES CAMINO SAN ANTONIO, ooooo PONFERRADA 91 3.093 20/11/1998
CDAD. PROP. COCHERAS S. CACHON 00007 PONFERRADA 203 9.024 20/11/1998
CDAD.PROP.COCHERAS FUEROS DE LEON, 357 ooooo PONFERRADA 368 33.350 20/11/1998
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CRESPO GONZALEZ FERNANDO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN"FCO.
B. DE LEPANTO
CUENCA
00016
00007
VAD PONFERRADA
PONFERRADA
471
606
2.960
2.819
20/11/1998
20/11/1998
GEINSA
GOMEZ ALVAREZ CESAREO
F.DE LEONPROL.
JARDINES
00000
00003
VAD PONFERRADA
PONFERRADA
677
685
23.686
4.511
20/11/1998
20/11/1998
GUERRERO DIEZ, MANUEL
LOPEZ LOPEZ MANUEL
MENDEZ LOPEZ ALBERTO Y 1
PRADA HUERCA PRESENTACION
RODRIGUEZ BALBOA DAVID
REAL
ELADIA BAYLINA
B.DE BAILEN
SAN ANTONIO,CNO 
CASTILLO, AV.
00030
00019
00033
00008
00197
BJO PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
752
807
884
1.004
1.074
5.640
5.640
9.024
2.819
11.279
20/11/1998
20/11/1998
20/11/1998
20/11/1998
20/11/1998
RODRIGUEZ BALBOA DAVID
VAZQUEZ FERNANDEZ DOMINGO
Concepto de los Débitos:
CHILE
SAN CRISTOBAL
I. A. E .
00007
00006
VAD PONFERRADA
PONFERRADA
- Año 1.998 -
1.075
1.207
2.256
31.581
20/11/1998
20/11/1998
ALCEDAN, SL CL FUEROS LEÓN 00003 PONFERRADA 66 61.169 20/11/1998
ALONSO RODRIGUEZ DELFINA AV PORTUGAL 00302 PONFERRADA 110 58.870 20/11/1998
AMARANTE VARGAS ROSANNY ESLEUD AV PORTUGAL 00021 4 I PONFERRADA 225 25.080 20/11/1998
AMIGO LUIS ROBERTO AV DEL CASTILLO 00197 PONFERRADA 229 32.623 20/11/1998
ARROYO CAVELA ARSENIO PZ ALBENIZ -ELECTROSIL 00011 2 A PONFERRADA 295 63.207 20/11/1998
AUDIO SAMPLING, SL CL DOCTOR FLEMING 00017 B PONFERRADA 325 20.720 20/11/1998
BAEN BIERZO SL AV COMPOSTILLA 00014 PONFERRADA 351 120.060 20/11/1998
BARRIO RODRIGUEZ M SOL PZ ALBENIZ 00009 6 B PONFERRADA 425 81.749 20/11/1998
BIERZO HOGAR, SL AV COMPOSTILLA 00014 PONFERRADA 493 114.206 20/11/1998
BIERZO ORGANIC SL CL OBISPO MERIDA 00010 PONFERRADA 494 17.943 20/11/1998
BIERZOPOLIS VALIN, SL CL HERMANOS PINZON 00008 4 B PONFERRADA 500 22.173 20/11/1998
BLANCO PRADA ANTONIO CL BATALLA CERI'OLA 00006 6 D PONFERRADA 534 63.207 20/11/1998
CARMA'EZ, SL CL DOCTOR FLEMING 00015 B PONFERRADA 720 41.589 20/11/1998
CARNERERO SALPICO MANUEL CL CONDE GAITANES 00053 1 PONFERRADA 724 32.623 20/11/1998
CASAS DE CANADA, SL CL FUEROS LEON 00001 1 D PONFERRADA 758 85.346 20/11/1998
CIERRES METALICOS PONFERRADA, CL ERAS LG CAMPO 00000 PONFER&ADA 846 32.623 20/11/1998
COMAMBER, SL CL ISIDRO RUEDA 00003 B PONFERRADA 879 41.257 20/11/1998
COMERCIAL DE FERRETERIA Y SERV CL JUAN LAMA 00009 2 I PONFERRADA 889 27.537 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 940 81.558 20/11/1998
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MEDUL CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 941 61.169 20/11/1998
CONSERVACIONES URBANAS SL AV HUERTAS SACRAMENTO 00019 5 B PONFERRADA 944 58.722 20/11/1998
CONSTRUCCIONES VILLAR ANDUJAR, CL- SITIO NUMANCIA 00013 PONFERRADA 1.010 63.207 20/11/1998
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALDECA CL ORTEGA GASSET 00033 EN PONFERRADA 1.014 47.406 20/11/1998
CONSVAVI, SL CL SITIO NUMANCIA 00013 1 I PONFERRADA 1.019 31.603 20/11/1998
CONTROL GAS CB CL CALVO SOTELO 00030 B ZAMORA 1.025 38.740 20/11/1998
COSMESA 14, SL CL CAMINO SANTIAGO 00020 PONFERRADA 1.051 94.810 20/11/1998
COSTA PINTO MARIMEIRE AV ESPA'A 00000 PONFERRADA 1.052 10.284 20/11/1998
CUBIERZO, SL CL DELICIAS 00012 PONFERRADA 1.087 158.019 20/11/1998
DEINOR DESARROLLO INMOBILIARIO CL PROLONGACION FUEROS 00000 PONFERRADA 1.124 81.558 20/11/1998
DEINOR DESARROLLO INMOBILIARIO CL PROLONGACION FUEROS 00000 PONFERRADA 1.125 61.169 20/11/1998
DISCO PENTA, SL CL CAMINO SANTIAGO 00026 PONFERRADA 1.171 101.948 20/11/1998
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PONFE AV VALDES 00021 PONFERRADA 1.194 38.740 20/11/1998
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL•PONFE AV VALDES 00021 PONFERRADA 1.195 216.738 20/11/1998
EXCAVACIONES CANTERAS Y TRANgP PG IND. TORAL VADOS 00003 VILLADECANES 1.339 118.515 20/11/1998
EXCAVACIONES Y CANTERAS EXCA S CL VICENTE ALEIXANDRE 00006 MAJADAHONDA 1.346 158.019 20/11/1998
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DEL AV ESPA'A 00012 PONFERRADA 1.347 158.019 20/11/1998
EXPLOTACIONES DE MINAS CANTERA AV ESPA'A 00012 PONFERRADA 1.353 63.207 20/11/1998
FERNANDEZ TRINCADO M ANGELICA CL LAGO BA'A 00008 1 PONFERRADA 1.544 62.831 20/11/1998
FERNANDEZ TRINCADO M DOLORES BO VENTA COOOO CABA'AS RARA 1.545 18.633 20/11/1998
FERRALLA TUTO SL CR CANAL 00167 PONFERRADA 1.559 57.824 20/11/1998
FERRALLAS DEL NOROESTE, CB AV COMPOSTILLA 00075 PONFERRADA 1.561 63.207 20/11/1998
FERREIRA ALVAREZ M TERESA AV PLATA 00013 1 B PONFERRADA 1.563 21.934 20/11/1998
FERREIRO LOPEZ, SEGUNDINO CL ORO 00016 1 G PONFERRADA 1.568 144.766 20/11/1998
FONTANERIA ISMAEL SL CL EMBALSE BARCENA 00015 1 PONFERRADA 1.604 . 38.740 20/11/1998
FRESCO Y FRANCO CB CL MATEO GARZA 00014 PONFERRADA 1.627 31 158 20/11/1998
FRIBIERZO SA BO MARTINA 00000 PONFERRADA 1.630 364.725 20/11/1998
FRIJY AZEDDINE CL DAOIZ Y VELARDE 00007 1 PONFERRADA 1.636 25.080 20/11/1998
GANO SA AV DEL LLANO EDIF JOVEL 00017 GIJON 1.692 51.502 20/11/1998
GARCIA CORRAL ALICIA CL MARCELO MAGIAS 00006 PONFERRADA 1.712 24.467 20/11/1998
GARCIA GOMEZ FRANCISCO CL PRINCIPE 00005 BILBAO 1.733 55.259 20/11/1998
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GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARI CL PROLONG. FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.810 84.705 20/11/1998
GERENCIA ECONOMICA INMOBILIARI CL PROLONG. FUEROS LEON 00000 PONFERRADA 1.811 67.222 20/11/1998
GRUPO BERCIANO GALAICO DE CONS AV ESPAÑA 00009 PONFERRADA 1.994 61.169 20/11/1998
HOSTELERA SAGECO SL AV ANTONIO CORTES FUENT 00024 PONFERRADA 2.079 25.619 20/11/1998
HOSTELERA SAGECO SL AV ANTONIO CORTES FUENT 00024 PONFERRADA 2.080 56.203 20/11/1998
HOSTELERA SAGECO SL AV ANTONIO CORTES FUENT 00024 PONFERRADA 2.081 29.514 20/11/1998
IMPERMASA, SL CL PEREZ COLINO 00012 2 D PONFERRADA 2.102 48.935 20/11/1998
INDUSTRIAS PAMABIER, SL CL IGLESIA LG DEHESSAS 00000 PONFERRADA 2.116 13.361 20/11/1998
INDUSTRIAS PAMABIER, SL CL IGLESIA LG DEHESSAS 00000 PONFERRADA 2,117 27.390 20/11/1998
INSTITUTO DE FORMACION DEL ÑOR AV COMPOSTILLA 00005 PONFERRADA 2.138 27.080 20/11/1998
JIMENEZ BALTASAR RAFAEL ALBERT CL GIRASOL 00001 BJC SALAMANCA 2.164 48.935 20/11/1998
JOMAR AUTOMOCION, SL PG IND. BIERZO PARCELA 00091 PONFERRADA 2.173 21.441 20/11/1998
JONNY VELT, SL CL GENERAL VIVES 00055 PONFERRADA 2.174 70.618 20/11/1998
LA FACULTAD DE PONFERRADA, SL AV PORTUGAL 00010 B PONFERRADA 2.209 84.481 20/11/1998
LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROESTE AV COMPOSTILLA 00050 1 PONFERRADA 2.283 40.667 20/11/1998
LION DESING SL CL ANCHA 00032 I PONFERRADA 2.289 52.719 20/11/1998
LQPEZ ANTELO FRANCISCO JOSE CL CRUCERO 00007 CAMPONARAYA 2.314 77.286 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ DANIEL CL LOS ALMENDROS 00004 PONFERRADA 2.331 32.623 20711/1998
LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON CL HERRERIA -VILLAR BAR 00000 PONFERRADA 2.345 63.207 '20/11/1998
LOPEZ LADO, JOSE ANGEL SECUNDI CL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 00029 1 C PONFERRADA 2.349 48.880 20/1Í/1998
LOVABLE ESPAÑA SA CL TRAFALGAR 00057 GUADALAJARA 2.398 43.602 20/11/1998
LUISMA, CB AV PLATA 00022 PONFERRADA 2.408 20.413 20/11/1998-
MARTIN GARCIA JUAN CARLOS CR VILLAVERDE-VALLECAS 00015 7 A MADRID 2.497 39.251 20/11/1998
MARTON -PUBLICIDAD, SL CL RIO VALCARCE 00005 B PONFERRADA 2.557 22.712 20/11/1998
MICROS BOLETIN INFORMATICO DEL AV LIBERTAD 00021 2 A PONFERRADA 2.618 50.490 20/11/1998
MONTAJES NERE, SL CL MERAYO 00014 PONFERRADA 2.645 36.701 20/11/1998
MORO MOTOR, SL CL SAN MIGUELIN STO TOM 00001 PONFERRADA 2.670 81.381 20/11/1998
MOURA SOUSA JOSE MARIA CL SAN FRUCTUOSO 00036 2 PONFERRADA 2.675 58.623 20/11/1998
NAVONE JEAN LOUIS CL BATALLA RONCESVALLES 00015 2 PONFERRADA 2.701 113.335 20/11/1998
ORTEGA BAILEN M LUISA CL GIL Y CARRASCO 00003 PONFERRADA 2.813 59.376 20/11/1998
ORTEGA FUENTES ALBINO CL CARBON 00003 4 A PONFERRADA 2.814 40.357 20/11/1998
OTERO ARIAS MARIA DOLORES CL SAN JUAN DE SAHAGUN 00004 2 LEON 2.824 63.207 20/11/1998
PABINOR DECORACION, SL CL TERCIO FLANDES 00025 PONFERRADA 2.841 38.740 20/11/1998
PARADIS CLUB DANCE, SL AV GALICIA 00060 PONFERRADA 2.875 105.236 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 2.886 81.558 20/11/1998
PARQUE INDUSTRIAL DEL BIERZO, CL FUEROS DE LEON 00003 PONFERRADA 2.887 61.169 20/11/1998
PARRA RODRIGUEZ FERNANDO CL CHILE 00046 PONFERRADA 2.890 13.488 20/11/1998
PERITACIONES E INVERSIONES SL AV ESPAÑA 00012 PONFERRADA 2.977 74.048 20/11/1998
PINTURA Y DECORACION HERMANOS CL SAN VALERIO 00038 3 I PONFERRADA 2.993 32.623 20/11/1998
PIZARRAS PONFERRADA, SL CL FUEROS LEON 00001 PONFERRADA 3.005 87.724 20/11/1998
PORTELA CARRIL M LUZ CL GENERAL VIVES 00036 3 PQNFERRADA 3.018 29.523 20/11/1998
PUB BLA BLA, SL CL DOCTOR FLEMING 00021 PONFERRADA 3.130 131.520 20/11/1998
PUBLI-PLASTIC, SL PZ MOLINOS. 00008 PONFERRADA 3.132 25.875 20/11/1998
PUBLIC-RECLÁM RECLAMO PUBLICIT AV ESPA’A 00026 PONFERRADA 3.133 28.404 20/11/1998
PUENTE REGO ANTONIO LORENZO CL SAN ESTEBAN CUATROVI 00004 PONFERRADA 3.143 16.386 20/11/1998
RAIMUNDEZ REGUERA JOSE ANTONIO CL GENERAL VIVES 00043 4 PONFERRADA 3.179 12.234 20/11/1998
REPARACIONES Y VEHICULOS PONFE PG INDUSTRIAL CANTALOBO 00002 PONFERRADA 3.219 52.742 20/11/1998
REPARACIONES Y VEHICULOS PONFE PG INDUSTRIAL CANTALOBO 00002 PONFERRADA '3.220 58.550 20/11/1998
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO' CL MATEO GARZA 00006 PONFERRADA 3.34-1 78.105 20/11/1998
RODRIGUEZ OVIEDO MARISOL CL CAMINO SANTIAGO 00003 2 G PONFERRADA 3.354 28.312 20/11/1998
S.O.S.BIERZO 24 HORAS, SL PZ LUTERO RING 00001 3 B PONFERRADA 3.421 63.207 20/11/1998
SAN JUAN CASTRO JESUS AV MATINOT 00012 PONFERRADA 3.440 40.608 20/11/1998
SECCION ASISTENCIA HOGAR, SL CL CONDE GAITANES 00011 3 C PONFERRADA 3.505 63.207 20/11/1998
SERTEGRAN, SL AV PORTUAL 00018 1 C PONFERRADA 3.519 63.207 20/11/1998
SILVA ALVAREZ SANTIAGO CL CHILE 00005 2 A PONFERRADA 3.552 12.415 20/11/1998
SOBRADO MAZAIRA JOSE ALFREDO CL MERAYO- 00008 1 D PONFERRADA 3.564 30.588 20/11/1998
SUMICOSA PONFERRADA SA CL ALCON 00022 PONFERRADA 3.599 179.469 20/11/1998
SUPEBI DEL BIERZO, SL CL CAMINO SANTIAGO 00010 1 A PONFERRADA 3.604 19.279 20/11/1998
TARTILAN Y RODRIGUEZ, CB CL TRAS CAVA 00003 PONFERRADA 3.668 32.738 20/11/1998
TERMOLISIS Y MEDIO AMBIENTE SL CL CRISTO 00022 PONFERRADA 3.695 15.496 20/11/1998
TODO INMUEBLE, SL CI, SEGOVIA 00002 2 A PONFERRADA 3.705 17.537 20/11/1998
TORENILLO, SL CL JORGE MANRIQUE 00004 PONFERRADA 3.709 64.624 20/11/1998
TORRE GARCIA, BIENVENIDA AV PLATA 00008 3 D PONFERRADA 3.712 60". 107 20/11/1998
TORRES MORCILLO MIGUEL AV FERROCARRIL 00010 4 I PONFERRADA 3.715 12.234 20/11/1998
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TRAGESA DEL BIERZO, SL PG IND. CANTALOBOS NAVE 00013 PONFERRADA 3.721 17.332 20/11/1998
UDAONDO GONZALEZ M CRUZ CL CAMINO SANTIAGO 00017 5 B PONFERRADA 3.756 45.766 20/11/1998
VALLE BUENO, S COOP LIMITADA PZ AYUNTAMIENTO 00001 BALBOA 3.791 6.320 20/11/1998
VEGA FERNANDEZ JESUS CL SEGOVIA 00003 3 PONFERRADA 3.831 63.207 20/11/1998
VEGA VALIN, VALERIANO MANUEL CL HERMANOS PINZON 00008 4 B PONFERRADA 3.839 77.072 20/11/1998
VIDAL ENCINAS JOSE LUIS CL AVE MARIA 00029 3 I PONFERRADA 3.861 63.207 20/11/-1998
VIDAL ENCINAS JOSE LUIS CL AVE MARIA 00029 3 .1 PONFERRADA 3.862 79.695 20/11/1998
YESOS DEL NORTE, SL CL OBISPO HERIDA 00005 1 D PONFERRADA 3.924 126.415 20/11/1998
ASOC CULTURAL BERGIDUM CAMERAT AV PORTUGAL 00018 PONFERRADA 4.016 32.623 20/11/1998
DIEZ FERNANDEZ ALBERTO AV PORTUGAL 00056 3 PONFERRADA 4.118 19.253 20/11/1998
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGE CL JOSE VALGOMA SUAREZ 00018 1 C PONFERRADA 4.234 20.084 20/11/1998
GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN AV GENERAL VIVES 00016 1 I PONFERRADA 4.276 33.134 20/11/1998
IGLESIA CORONA ANGEL CL LUCIANA FERNANDEZ 00017 5 PONFERRADA 4.301 22.867 20/11/1998
LOPEZ PEREIRA CARLOS AV ESPA'A 00011 3 E PONFERRADA 4.339 38.201 20/11/1998
MAGIAS OCHOA MIGUEL ANGEL CL CADIZ 00016 PONFERRADA 4.350 32.623 20/11/1998
RODRIGUEZ MATA DOMINGO AV ESPA/A 00038 PONFERRADA 4.552 21.069 20/11/1998
RUIZ FERNANDEZ ANGEL CL ISIDRO RUEDA 00014 2 PONFERRADA 4.575 14.650 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE SANCEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
FRANCO COVALLE JESUS LG SANCEDO 00000 SANCEDO 16 3.335 20/11/1998
GARCIA SANCHEZ CLODOMIRO LG SANCEDO 00000 SANCEDO 19 652 20/11/1998
MARQUES MARQUES RAQUEL Y JOSEF AV SACRAMENTO 00019 PONFERRADA 42 651 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
CARRO ARROYO M. ANGELES CELINA AV VIENA 00066 MADRID 89 3.654 20/11/1998
LOPEZ RODRIGUEZ ADELA LG SANCEDO 00000 SANCEDO 387 1.483 " 20/11/1998
PINO FERNANDEZ MANUEL DEL CL REAL 00008 ODOS SANCEDO 505 17.660 20/11/1998
PRADOS PINTOR ARACELI Y 1 CL HONDO VILA-CU 00000 SANCEDO 514 13.601 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO
w
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
CHAMARRO LOPEZ ESPERANZA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 11 767 20/11/1998
HERRERA ARIAS IGNACIO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 45 721 20/11/1998
LOPEZ PESTAÑA JOSEFA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 52 617 20/11/1998
MORAL GARCIA CASILDA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 56 620 20/11/1998
MORAL MOLDES ENCARNACION LG SOBRADO 00000 SOBRADO 57 1.041 20/11/1998
NUÑEZ ALVAREZ ALEJANDRO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 58 ' 620 20/11/1998
NUÑEZ ALVAREZ NEMESIA LG SOBRADO 00000 SOBRADO 61 679 20/11/1998
NUÑEZ NUÑEZ MANUEL LG SOBRADO 00000 SOBRADO 66 899 20/11/1998
OLEGO DELGADO BELISARIO LG SOBRADO 00000 SOBRADO 70 651 20/11/1998
PEREZ GONZALEZ MANUEL HROS.DE LG SOBRADO 00000 SOBRADO 72 602 20/11/1998
RODRIGUEZ ESCUDERO FRANCISCO H LG SOBRADO 00000 SOBRADO 83 695 20/11/1998
RODRIGUEZ GALLARDO SANTOS LG SOBRADO 00000 SOBRADO 85 611 20/11/1998
RODRIGUEZ GONZALEZ NICANOR LG SOBRADO 00000 SOBRADO 86 982 20/11/1998
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 1.998 -
ALVAREZ BELLO MONSERRAT LG SOBRADO 00000 SOBRADO 3 411 20/11/1998
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO LG FRIERA 00031A SOBRADO 235 2.166 20/11/1998
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 LG FRIERA 00000 SOBRADO 237 608 20/11/1998
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO Y6 LG FRIERA 00000 SOBRADO 238 650 20/11/1998
GIL VICENTE FELIPE LG FORASTEROS 00000 SOBRADO 249 1.591 20/11/1998
GOMEZ VIDAL RODESINDO LG FRIERA 00000 SOBRADO 262 592 20/11/1998
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 520 1.038 20/11/1998
RIO KUMER S.A. CL ARZOBISPO GUISA 00040 OVIEDO 521 1.072 20/11/1998
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Concepto de los Débi tos: I.A.E. - Año 1.998 -
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL CL RIO CABRERA 00009 5 I PONFERRADA 4 50.715 • 20/11/1998
PISCIFACTORIA DEL SELMO SA LG CABEZA CAMPO 00000 SOBRADO 21 69.832 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE TRABADELO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ACEBO MORAL ASUNCION LG TRABADELO 00000 TRABADELO 1 610 20/11/1998
DIAZ LOPEZ JESUS BROS. LG TRABADELO 00000 TRABADELO 19 605 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ ISIDRO BROS. LG TRABADELO 00000 TRABADELO 28 623 20/11/1998
GUTIERREZ LAMA MARIA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 61 611 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ MARIA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 83 737 20/11/1998
LOPEZ MORAL CLEMENTINA LG TRABADELO 00000 TRABADELO 87 799 20/11/1998
MALLO LOPEZ MANUEL LG TRABADELO 00000 TRABADELO 91 1.093 20/11/1998
NUÑEZ GARCIA DAVID LG TRABADELO 00000 TRABADELO 99 794 20/11/1998
RODRIGUEZ SANTIN MANUEL LG TRABADELO 00000 TRABADELO 109 895 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
AGROSIL SA. PRODUCTOS LACTEOS LG TRABADELO 00004A TRABADELO 4 13.093 20/11/1998MAURIZ LAMA MERCEDES LG SOTELO 00000 TRABADELO 374 1.069 20/11/1998
MAURIZ LAMA MERCEDES LG SOTELO 00018A TRABADELO 375 1.900 20/11/1998MAURIZ LAMA MERCEDES LG SOTELO 00000 TRABADELO 376 476 20/11/1998SILVA CEDRON LUIS JAIME AV PORTUGAL 00130 PONFERRADA 461 17.330 20/11/1998SILVA CEDRON LUIS JAIME AV PORTUGAL 00130 PONFERRADA 462 1.710 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.998 -
ALONSO BERLANGA MANUELA BROS, PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3 608 20/11/1998
ALONSO DEL VALLE SATURNIÑO LG VEGA DE ESPINAREDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 4 1.478 20/11/1998
ALONSO LOPEZ EMILIA CL CAMPO 00036 VEGA DE ESPINAREDA 11 794 20/11/1998
ALONSO PEREZ PILAR PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 17 621 20/11/1998
DIEZ GARCIA JOSE PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 37 1.177 20/11/1998
FERNANDEZ LOPEZ GABINO BROS.DE PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 45 615 20/11/1998
GONZALEZ CANIDO BENITA BROS. PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 69 726 20/11/1998
GUERRA MAROTE MANUELA PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 76 603 20/11/1998
LOPEZ MARTINEZ AQUILINO BROS.D LG VEGA DE ESPINAREDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 80 687 20/11/1998
PEREZ GONZALEZ ANTONIA PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 95 900 20/11/1998
RODRIGUEZ BLANCO MANUEL BROS.D PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 109 1.431 20/11/1998
RODRIGUEZ GARCIA CARMEN PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 111 1.611 20/11/1998
RODRIGUEZ PEREZ PEDRO BROS.DE PQ VEGA DE E. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 118 665 20/11/1998
RODRIGUEZ SANCHEZ SALUSTIANA Y PQ BUENOS AIRES 00000 VEGA DE ESPINAREDA 128 602 20/11/1998
ABELLA FERNANDEZ ANTONIA LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.003 601 20/11/1998
ABELLA LOPEZ DOMINGA , BOS. LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.006 675 20/11/1998
ABELLO FERNANDEZ MATIAS B. LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.007 905 20/11/1998
ALONSO RELLAN DOMINGO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.008 605 20/11/1998
ALVAREZ LANZON MATILDE LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.039 601 20/11/1998
ALVAREZ TERRON GREGORIO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.055 679 20/11/1998
GUTIERREZ GONZALEZ LUIS . LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.121 609 20/11/1998
LANSON MAROTE ALFONSO LG VALLE DE FINOLLÉDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.123 627 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ AVELINO LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.134 926 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ DOMINGO BROS LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.138 672 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ PEDRO BROS LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.141 1.047 20/11/1998
MAROTE PEREZ JOSE BROS LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.161 605 20/11/1998
OSORIO ABELLA EDUARDO BOS. LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.176 862 20/11/1998
OSORIO FERNANDEZ BENZAMIN H. LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.178 1.416 20/11/1998
RELLAN ALVAREZ JAIME LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.182 612 20/11/1998
RELLAN LOPEZ JOSE LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.186 1.175 20/11/1998
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSÉ LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.192 819 20/11/1998
RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.195 609 20/11/1998
TERRON LOPEZ ROSA LG VALLE DE FINOLLEDO 000000 VALLE DE FINOLLEDO 90.205 612 20/11/1998
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Concepto de los Débitos
ABELLA ABELLA SEGUNDINO AV ANCARES 00056 SESAMO 23 13.217 .20/11/1998
ALLER OSORIO JOSE HR CL REAL 00000 SAN MARTIN DE MORE 193 843 20/11/1998
ALONSO PEREZ DELFINA CL CALLEJA 00022 VEGA DE ESPINAREDA 277 3.024 20/11/1998
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO CL CAMPO-V 00036 PARAMO DEL SIL 392 2.788 20/11/1998
BARRERO CACHON LUISA CL LA SORDA 00039 VEGA DE ESPINAREDA 859 12.593 20/11/1998
BÉRLANGA FRANCO RUFINO HN CR TORENO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 878 4.918 20/11/1998
CANDAÑEDO NUÑEZ ANGELA CL DOMINGO GUTIERREZ PU 00004 leC VEGA DE ESPINAREDA 954 11.242 20/11/1998
CARBALLO RODRIGUEZ LUCIANO AV ANCARES 00000 SESAMO 998 651 20/11/199.8
CAVALO GARCIA JOSE HR CL DEL CURA 00000 SESAMO 1.034 687 20/11/1998
COMUNIDAD DE VECINOS LUCAS MAR CL LUCAS MTNEZ 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.053 770 20/11/1998
CRUZ ZAMORA JOSE HR TR PRADON 0U007 2“C VEGA DE ESPINAREDA 1.069 572 20/11/1998
DELGADO FERNANDEZ FRANCISCO CL DOMINGO G PÜGA 00004B VEGA DE ESPINAREDA 1.071 12.847 20/11/1998
DIAZ ALVAREZ FIDEL CL PIÑEIRO 00000 SORBEIRA 1.096 2.399 20/11/1998
DIAZ BLANCO JOSE HR CL BARRACA 00000 SESAMO 1.105 436 20/11/1998
DIAZ BLANCO JOSE HR CL BARRACA 00000 SESAMO 1.106 1.425 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE HR CL REAL 00000 PENOSELO 1.305 1.088 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA AMADO AV ANCARES 00057 SESAMO 1.317 897 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA CARMEN CL REAL 00000 PENOSELO 1.326 623 20/11/1998
FUENTE LOPEZ ANTONIO HR CL CANCELON 00000 VALLE DE FINOLLEDO 1.490 556 20/11/1998
GARCIA MARTINEZ ANTONIO CL PRADON 00003 VEGA DE ESPINAREDA 1.798 28.181 20/11/1998
GONZALEZ ABELLA AVELINO E HJ CL CORTINA-C 00021 PERANZANES 1.941 588 20/11/1998
GONZALEZ ALONSO GUILLERMO HR CR TORENO 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.957 5.449 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA EMETERIO AV ANCARES-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.031 922 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ JOSE TR CALLEJA 00007 VEGA DE ESPINAREDA 2.071 3.651 20/11/1998
GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO CL JOAQUIN RUIRA 00013 2’1» BADALONA 2.137 1.329 20/11/1998
GONZALEZ PEREZ ANTONIO CL PARRA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 2.161 2.640 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ ALEJO HR CL LAGUA 00009 BURBIA 2.542 1.012 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ BENILDE AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 2.546 1.275 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ BENILDE AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 2.547 13.763 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ JUAN HR TR SOTO 2 00000 VALLE DE FINOLLEDO 2.565 548 20/11/1998
MAGIAS MENDEZ JOSE LUIS CL PIÑEIRO 00000 SORBEIRA 2.719 3.130 20/11/1998
MARQUES GARCIA VIRGINIA DS DISEMINADO-DS 00062 CABAÑAS RARAS 2.823 1.406 20/11/1998
MARTINEZ GONZALEZ SANTOS HR CL CUESTA 00000 SESAMO 2.892 824 20/11/1998
MARTINEZ LANSERO RUTILIO AV ANCARES 00000 SESAMO 2.897 14.345 20/11/1998
OSORIO GARCIA MARIA HR CL SOUTO 00000 VILLAR DE OTERO 3.155 1.330 20/11/1998
OSORIO RUBIO EDUARDO HR CL PENELA 00000 PENOSELO 3.168 783 20/11/1998
PABLO ALVAREZ CONCEPCION CL MOLACINOS 00008 03B VEGA DE ESPINAREDA 3.172 18.052 20/11/1998
PEREZ ARIAS JOSE CL CALLEJA 00014B VEGA DE ESPINAREDA 3.200 1.556 20/11/1998
PEREZ ARIAS JOSE CL CALLEJA 00016 VEGA DE ESPINAREDA 3.201 14.625 20/11/1998
PEREZ PEREZ JOSE CL MATA-SE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.295 402 20/11/1998
PEREZ PEREZ JOSE HR CL CAMPO 00000 SESAMO 3.299 518 "20/11/1998
PICOS RODRIGUEZ JUANA CL CALZADA 00015 VEGA DE ESPINAREDA 3.350 618 20/11/1998
PONCELAS MARTINEZ MARTIN AV ANCARES 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.386 415 20/11/1998
PUGA PEREZ PEDRO HR CL CALLEJA 00009 VEGA DE ESPINAREDA 3.436 4.078 20/11/1998
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR 00000 SESAMO 3.660 431 20/11/1998
RODRIGUEZ CAVALO JOSE CR VIEJA DE ANCAR 00000 SESAMO 3.661 1.031 20/11/1998
RODRIGUEZ MOREDA ANTOIO HRS CL ERA NOBLE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.774 1.234 20/11/1998
RODRIGUEZ MOREDA ANTONIO HRS CL ERA NOBLE 00000 VEGA DE ESPINAREDA 3.775 603 20/11/1998
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO CL INOCENCIO RGUEZ 00002 VEGA DE ESPINAREDA 3.989 5.813 20/11/1998
RUBIO DIAZ JESUS CL REYADERO 00000 SAN PEDRO DE OLLER 3.993 4.380 20/11/1998
SALGADO GONZALEZ MARCELINO CL POZA ARRIBA 00000 BURBIA 4.008 991 20/11/1998
SANCHEZ GARCIA JOSEFA AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 4.019 2.537 20/11/1998
SANCHEZ GARCIA JOSEFA AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 4.020 1.946 20/11/1998
SANCHEZ GARCIA JOSEFA AV ANCARES 00055 VEGA DE ESPINAREDA 4.0-21 15.938 20/11/1998
VALCARCE ABAD VICENTE CL SORDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 4.161 8.593 20/11/1998
VALCARCEL ABAD VICENTE CL SORDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 4.162 2.160 20/11/1998
VAZQUEZ VAZQUEZ EMILIO HR LG VEGA ESPINAREDA-DS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 4.172 1.140 20/11/1998
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
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MOVIMIENTOS Y OBRAS EUROPEAS, <CL ANTOLIN LOPEZ P 00011 E PONFERRADA 115 102.672 20/11/1998
SA DEL EXAGONO DE VEGA iCR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 141 89.424 20/11/1998
SA DEL EXAGONO DE VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 142 20.897 20/11/1998
SA DEL EXAGOÑO DE VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 143 39.027 20/11/1998
SA DEL EXAGONO DE VEGA CR FABERO 00000 VEGA ESPINAR 144 39.458 20/11/1998
Concepto de los Débitos : Conceptos Varios - Año 1.998 -
ALBA GONZALEZ ELISA LG. 0000Q VEGA DE ESPINAREDA 6.7 1.000 20/11/1998
ALONSO PEREZ DELFINA LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 106 500 20/11/1998
ALVAREZ LOPEZ MARIO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 243 500 20/11/1998
BARRERO CACHON LUISA CL.LA SORDA 00039 VEGA DE ESPINAREDA 311 500 20/11/1998
CRUZ ZAMORA JOSE TR.EL PRADON 00007 2eC VEGA DE ESPINAREDA 388 500 20/11/1998
DONIS LOPEZ ALVARO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 431 500 20/11/1998
FERNANDEZ ABELLA TOMAS LG. 00000 VALLE DE FINOLLEDO 441 500 20/11/1998
FERNANDEZ ALFONSO MARIA HROS. CL.LA CALLEJA 00002 1° VEGA DE ESPINAREDA 442 1.000 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA TERESA LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 464 1 500 20/11/1998
GONZALEZ FERNANDEZ M SOL CL.EL PADRON 00000 VEGA DE ESPINAREDA 674 500 20/11/1998
GONZALEZ MUJICA FRANCISCO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 722 500 20/11/1998
GUTIERREZ PUGA MANUELA HROS. LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 764 500 20/11/1998
PABLO ALVAREZ CONCEPCION CL.LAS ERAS 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.031 -500 20/11/1998
PEREZ ALONSO ASUNCION LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.041 500 20/11/1998
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.248 1.500 20/11/1998
RODRIGUEZ YEBRA EMILIO CL.INOCENCIO RGUEZ. 00002 VEGA DE ESPINAREDA 1.277 500 20/11/1998
VALCARCEL ABAD VICENTE CL.SORDA 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.337 500 20/11/1998
VICENTE RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.344 3.684 20/11/1998
VICENTE RODRIGUEZ MANUEL LG. 00000 VEGA DE ESPINAREDA 1.345 1.000 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE
Concepto de los Débitos : IBI Rustica - Año 1.998 -
AIRA CARBALLO JOSE LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA DE VALCARCE 1 707 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ AURORA PQ VILLAFRANCA B. 00000 VEGA DE VALCARCE 32 807 20/11/1998
FERNANDEZ LOBO ANGEL LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA DE VALCARCE 42 1.172 20/11/1998
GARCIA VECIN JOSE LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA DE VALCARCE 70 736 20/11/1998
GONZALEZ FERNANDEZ LUIS PQ VILLAFRANCA B. 00000 VEGA DE VALCARCE 74 607 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA D^ VALCARCE 78 606 20/11/1998
LOBO FERNANDEZ CARMEN LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA DE VALCARCE 90 657 20/11/1998
LOPEZ CASTRO MANUEL LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA DE VALCARCE 93 1.034 20/11/1998
LOPEZ FERNANDEZ EDUARDO LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA DE VALCARCE 94 706 20/11/1998
MARTINEZ NUÑEZ LEOPOLDO H.DE PQ VILLAFRANCA BIE 00000 VEGA DE VALCARCE 111 605 20/11/1998
SANTIN NUÑEZ MARCIAL LG VEGA DE VALCARCE 00000 VEGA DE VALCARCE 168 1.329 20/11/1998
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 1.998 -
IGLESIAS PEÑA PEDRO LG SOTOGAYOSO 00000 VEGA DE VALCARCE 393 495 20/11/1998
MARTINEZ PEREZ HONORINO CR NACIONAL-VI-PO 00005A VEGA DE VALCARCE 1 504 1.212 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Concepto de los Débitos : Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
CIBIA LONGE JOAQUIN CL.MARIANO REMACHA 00042 TORAL DE LOS VADOS 246 3.005 20/11/1998
DOMINGUEZ GOGUEZ OLIMPIA CL.GENERAL FRANCO 00076 BJI TORAL DE LOS VADOS 324 3.005 20/11/1998
FERNANDEZ DAVID CL.GENERAL FRANCO 00086 BJD TORAL DE LOS VADOS 374 3.005 20/11/1998
FERNANDEZ GARCIA FE CL.OTERO 00000 TORAL DE LOS VADOS 401 3.005 20/11/1998
FRANCO MANUEL VDA DE CL.FERRADAL 00052 BJI TORAL DE LOS VADOS 508 3.005 20/11/1998
GARCIA ARMESTO PLACIDO CL.IGLESIA DEL CAMPO 00153 BJI TORAL DE LOS VADOS 543 1.605 20/11/1998
GARCIA ARMESTO PLACIDO CL.IGLESIA DEL CAMPO 00152 BJI TORAL DE LOS VADOS 544 1.605 20/11/1998
GARCIA JESUS CL.PICO DEL LUGAR 00011 BJI TORAL DE LOS VADOS 603 1.605 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA DOMINGO CL.GENERAL FRANCO 00031 BJ TORAL DE LOS VADOS 700 7.141 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA DOMINGO CL.FERRADAL 00021 BJI TORAL DE LOS VADOS 701 1.605 20/11/1998
PERANDONES DOMINGUEZ MANUEL CL.IGLESIA DEL CAMPO 00000 TORAL DE LOS VADOS 1.003 1.605 20/-1/1998
RAESOL PG.INDUSTRIAL oooao TORAL DE LOS VADOS 1.104 2.375 20/11/1998
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REAL GUERRA RICARDO CL.GENERAL FRANCO 00138 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.111 • 3.005 20/11/1998
RELLAN ANTONINA CL.FERRADAL 00061 BJI TORAL DE LOS VADOS 1.114 1.605 20/11/1998
RODRIGUEZ MENDEZ ANGEL L CL.FERRADAL 00085 TORAL DE LOS VADOS 1.150 3.005 20/11/1998
UNION N.P. PG.INDUSTRIAL 00000
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
TORAL DE LOS VADOS 1.269
- Año 1.998 -
65.082 20/11/1998
FERNANDEZ RODRIGUEZ DOLORES CL SAN PEDRO 00000
GARCIA AIRA CARLOS 00000
VILLADECANES 79
PERANDONES VILLADE 110
601
966
20/11/1998
20/11/1998
GARCIA PEREZ FRANCISCO LG VILLADECANES 00000 VILLADECANES 123 604 20/11/1998
GARCIA PEREZ FRANCISCO LG VILLADECANES 00000
GONZALEZ FERNANDEZ PURIFICACIO 00000
GUERRERO VIDAL JOSEFA 00000
MAROTE DIAZ JESUS 00000
VILLADECANES 124
EN EL MUNICIPIO 138
EN EL MUNICIPIO 153
EN EL MUNICIPIO 170
611
730
699
1.067
20/11/1998
20/11/1998
20/11/1998
20/11/1998
OMAR YEBRA FRANCISCO PZ GENERALISIMO 00005 CACASELOS 185 868 20/11/1998
OMAR YEBRA FRANCISCO PZ GENERALISIMO 00005 CACASELOS 186 1.113 20/11/1998
VALLE PEREZ JOSE LUIS CL PUIG CASTELLAR 00000
VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE 00000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana
BARCELONA 240
EN EL MUNICIPIO 242
- Año 1.998 -
682
886
20/11/1998
20/11/1998
ALONSO GONZALEZ UDIA LG CARRACEDELO 00000 CARRACEDELO 69 803 20/11/1998
ALONSO PONCELAS MANUELA LG TORAL VADOS 00000 VILLADECANES 76 1.376 20/11/1998
ALVES BARBOSA ZEFERINO LG TORÁL VADOS 00000 VILLADECANES 124 1.234 20/11/1998
ARES VELASCO CONSUELO CL SAN ROQUE 00000 PARADELA DEL RIO 205 1.175 20/11/1998
ARIAS AIRA JOSE LG PERANDONES 00000 VILLADECANES 208 791 20/11/1998
ARIAS ARIAS SANTIAGO CL FERRADAL-TV 00077 VILLADECANES 219 632 20/11/1998
BELLO RODRIGUEZ ELENA CL MATAS-TV 00007 VILLADECANES 309 16.276 20/11/1998
BRAÑAS PEREZ SOCORRO CL SAN ROQUE 00000 PARADELA DEL RIO 333 641 20/11/1998
DIAZ DIAZ JOSE CL POZA-TV 00107 VILLADECANES 591 779 20/11/1998
FRANCO SALVADORES FRANCISCO TR JOSE ANTONIO 00024
GARCIA BLANCO FRANCISCO ~'LG 00000
TORAL DE LOS VADOS 970
PENEOSLO 1.042
496
774
20/11/1998
20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ.JOAQUINA CL CUESTA-PD 00002 VILLADECANES 1.301 453 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUINA CL CUESTA-PD 00002 VILLADECANES 1.302 889 20/11/1998
LOPEZ ALONSO JOSE Y 2 CL GL FRANCO-TV 00005 VILLADECANES 1.567 407 20/11/1998
PEREZ CALVO MANUEL CL CANTON 00002 TORAL DE LOS VADOS 1.864 1.279 20/11/1998
RAESOL PL INDUSTRIAL 00001 TORAL DE LOS VADOS 1.978 4.969 20/11/1998
THEOBE S.A CL EMBAJADOLES 00196 MADRID 2.255 8.696 20/11/1998
VALLE VIDAL ANTONIA DEL CL POZA-TV 00022 VILLADECANES 2.343 4.645 20/11/1998
VALLE VIDAL ANTONIA DEL CL POZA-TV 00022
Concepto de los Débitos: I.A.E.
VILLADECANES 2.344
- Año 1.998 -
609 20/11/1998
BIEXTELCO, SL PG IND BIERZO TORAL VAD 00009 VILLADECANES 21 43.470 20/11/1998
BIEXTELCO, SL PG IND BIERZO TORAL VAD 00009 VILLADECANES 22 13.353 20/11/1998
CARROCERIA BLASLO, SL PG INDUSTRIAL BIERZO NA 00003 VILLADECANES 32 13.137 20/11/1998
COMEX Y FABRICADOS SL PG INDUSTRIAL TORAL VAD 00040 VILLADECANES 48 7.452 20/11/1998
FERRERUELA MENDOZA MARIO CL ECUADOR 00009 1 VALLADOLID 88 10.185 20/11/1998
TORALDENT, SL CL GENERAL FRANCO-TORAL 00030
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
VILLADECANES 164
- Año 1.998 -
122.363 20/11/1998
BLANCO JOSE BROS DE LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 115 200 20/11/1998
DELGADO FERNANDEZ ESPERANZA LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 178 600 20/11/1998
FRANCO GUERRERO AUREA LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 353 200 20/11/1998
GARCIA GARCIA SATURNINO LG. 00000- OTERO 407 1.200 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ JOAQUINA LG. 00000 PARANDOMES 46Ó 885 20/11/1998
GONZALEZ ARIAS MANUEL LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 463 200 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA DOMINGO LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 483 760 20/11/1998
MENDEZ DIÑEIRO JOSE LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 621 1.370 20/11/1998
PARRA FRANCO CONSUELO LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 672 780 20/11/1998
PARRA FRANCO CONSUELO LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 673 1.500 20/11/1998
PRODUCTOS HORTOFRUT.BERCIANOS LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 712 500 20/11/1998
RODRIGUEZ GOMEZ ANTONIO LG. 00000 PARADELA DEL RIO 746 600 20/11/1998
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RODRIGUEZ GOMEZ JOSE CL.SAN ROQUE 00000 PARADELA DEL RIO 747 200 20/11/1998
RODRIGUEZ MAGIAS M.LUISA Y HN CL.PICO DEL LUGAR 00001 TORAL DE LOS VADOS 754 200 20/11/1998
RODRIGUEZ NEIRA CONCEPCION LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 755 290 20/11/1998
SILVA FABA ELEONOR LG. 00000 OTERO 800 1.-875 20/11/1998
SOTUCAL SL PL.INDUSTRIAL BIERZO 00000 TORAL DE LOS VADOS 807 500 20/11/1998
TEIJELO FERNANDEZ SARA LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 817 200 20/11/1998
TRIGODUL PG.INDUSTRIAL 00000 TORAL DE LOS VADOS 833 500 20/11/1998
VECIN TEOLINDO E ISRAEL LG. 00000 OTERO 862 450 20/11/1998
VIDAL ALONSO MANUEL LG. 00000 TORAL DE LOS VADOS 866 200 20/11/1998
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos:IBI Rustica - Año 1.998 -
ALBA ALBA JENARO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 4 1.000 20/11/1998
ALBA ARMESTO ISIDRO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 6 1.335 20/11/1998
ALBA MAROTE NICANORA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 12 1.539 20/11/1998
ALBA RODRIGUEZ RAMIRO BROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 17 1.439 20/11/1998
ALBA SABELA ANGEL DE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 18 1.311 20/11/1998
AMIGO GARCIA ANGEL LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 32 1.149 20/11/1998
FABA MARTINEZ BERNARDO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 109 3.528 20/11/1998
FERREIRO ACEBO ESTHER LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 125 1.368 20/11/1998
FUENTE GUERRERO GUMERSINDO DE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 144 1.186 20/11/1998
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 155 19.997 20/11/1998
GARCIA REGUEIRO PEDRO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 159 1.538 20/11/1998
COLAMOS VEGA JOSE FRANCISCO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 162 1.276 20/11/1998
GONZALEZ ARMESTO AMANCIA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 164 1.008 20/11/1998
GONZALEZ GARCIA BALBINA BROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 168 2.239 20/11/1998
GONZALEZ S-S ARMESTO ANTONIA LG 00000 VALTUILLE DE ARRIB 173 1.994 20/11/1998
GUERRERO BARRA RUFINO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 176 1.382 20/11/1998
GUERRERO YEBRA ELPIDIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 181 1.013 20/11/1998
GUTIERREZ NUÑEZ BALBINO BROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 183 3.586 20/11/1998
LAGO ALBA ELENA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 188 1.485 20/11/1998
LAGO ESCUDERO RAMONA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 193 1.464 20/11/1998
LAGO ESCUDERO SALVADOR LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL.BI 194 2.067 20/11/1998
LAGO SANTALLA JOSEFA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 203 1.034 20/11/1998
LEDO SUAREZ CARMEN Y OTRA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 209 4.643 20/11/1998
MAROTE LLAUSAMAT FRANCISCO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 232 5.185 20/11/1998
MARTINEZ ARES MANUEL, ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 233 5.355 20/11/1998
MARTINEZ FABA LUIS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 237 3.255 20/11/1998
MARTINEZ FUENTE AMELIA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 238 1.024 20/11/1998
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE BROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 242 1.313 20/11/199-8
OLARTE CARBAJAL JOSE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 264 3.418 20/11/1998
OLARTE LENCE EULIGUIS LG VILLAFRANCA DEL BIER OQOOQ VILLAFRANCA DEL BI 267 1.272 20/11/1998
OLARTE LOPEZ CARBAJAL LORENZO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 268 3.552 20/11/1998
PAJARO PEREZ CASIMIRO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 271 1.706 20/11/1998
PEÑAMIL OCBOA ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 273 1.288 20/11/1998
PEREZ GARCIA JOSE BROS. LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 283 1.339 20/1V1998
PEREZ GARCIA URSULA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 285 1.649 20/11/1998
PEREZ VALCARCE JOSE LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 292 ' 1.576 20/11/1998
SANCHEZ BELORADO MARIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 321 1.617 20/11/1998
VALLE GARCIA ISOLINA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 338 1.001 20/11/1998
VALLE GUERRERO FLORA LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 344 1.422 20/11/1998
VAZQUEZ GUERRERO DAVID Y JULIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 353 1.012 20/11/1998
YEBRA GONZALEZ TOMAS LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 368 1.134 20/11/1998
YEBRA LOPEZ ANTONIO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 373 1.232 20/11/1998
YEBRA LOPEZ BENIGNO Y OTRO LG VILLAFRANCA DEL BIER 00000 VILLAFRANCA DEL BI 375 1.228 20/11/1998
ABELLA PONCELAS DAMASO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.010 1.614 20/11/1998
ABELLA PONCELAS RESTITUTO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.011 1.032 20/11/1998
ABELLA PONCELAS TEOLINDO PQ TEJEIRAS 00000 PARADASECA 90.012 1.605 20/11/1998
ALBA ALBA ROMUALDO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.018 1.202 20/11/1998
ALBA BARREDO JOSEFA LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.021 3.087 20/11/1998
ALBA BARREDO ROMUALDO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.022 1.603 20/11/1998
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ALBA GUTIERREZ FLORENTINO
ALBA PONCELAS NICANOR
PQ PARADIÑA 
lg paradaseca
00000
00000
PARADASECA
PARADASECA
90.026
90.029
2.000
1.623
20/11/1998
20/11/1998
ALBA PONCELAS RAMIRO PQ PORCARIZAS 00000 PARADASECA 90.030 3.629 20/11/1998
ALBA VALCARCEL DANIEL LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.032 1.983 20/11/1998
ALBA VALCARCEL DOMINGO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.033 2.262 20/11/1998
ALVAREZ MERODO MANUEL PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.044 1.401 20/11/1998
BARREDO FERNANDEZ FELIPE LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.051 1.796 20/11/1998
BARREDO GUTIERREZ LORENZO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.052 1.555 20/11/1998
BARREDO MARTINEZ DANIEL LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.054 1.230 20/11/1998
BLANCO BLANCO EDUARDO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.057 1.560 20/11/1998
DIAZ ALBA BENIGNO PQ VILLAR DE ACERO 00000 PARADASECA 90.064 1.565 20/11/1998
DIA.Z MONTES AURELIO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.066 1.175 20/11/1998
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.068 1.577 20/11/1998
FREY GALLEGO DAVID PQ PRADO DE P 00000 PARADASECA 90.069 1.423 20/11/1998
GARCIA ACEBO MAGIN LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.076 2.521 20/11/1998
GONZALEZ ALVAREZ EUGENIO PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.089 2.291 20/11/1998
GONZALEZ BLANCO JOSE LG PARADASECA. 00000 PARADASECA 90.091 1.054 20/11/1998
GONZALEZ GUTIERREZ TERESA PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.096 3.625 20/11/1998
GONZALEZ VILLAR BERNABE PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.101 2.201 20/11/1998
GUTIERREZ ALONSO MANUEL PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.102 1.151 20/11/1998
GUTIERREZ ALVAREZ ANTONIO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.103 2.486 20/11/1998
GUTIERREZ ALVAREZ VICENTE LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.104 1.026 20/11/1998
GUTIERREZ GALLARDO DOMINGO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.105 1.156 20/11/1998
GUTIERREZ IGLESIAS DALMIRO PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.107 1.107 20/11/1998
GUTIERREZ PONCELAS ANGEL LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.114 1.089 20/11/1998
GUTIERREZ PONCELAS JOSE LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.115 1.085 20/11/1998
GUTIERREZ RUBIO FELIPE. PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.116 1.033 20/11/1998
GUTIERREZ RUBIO MIGUEL PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.117 1.553 20/11/1998
LOPEZ CEREZALES ALEREDO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.126 1.165 20/11/1998
LOPEZ LOPEZ CAMILO PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.128 1.311 20/11/1998
LOPEZ MARTINEZ JOSE PQ PARADIÑA 00000 PARADASECA 90.129 1.111 20/11/1998
MAURIZ ALBA LORENZO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.136 1.465 20/11/1998
MERODO POZAS FAUSTINO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.145 1.318 20/11/1998
PONCELAS ABELLA DOMICIANO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.150 1.877 20/11/1998
PONCELAS ALBA TIRSO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.152 1.873 20/11/1998
PONCELAS GUTIERREZ PEDRO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.170 1.207 20/11/1998
PONCELAS TUÑON DOMINGA LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.173 1.696 20/11/1998
PONCELAS TUÑON LISARDO LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.174 2.602 20/11/1998
PONCELAS VILLAR JOSE LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.175 3.660 20/11/1998
RODRIGUEZ AMIGO PASCUAL LG PARADASECA 00000 PARADASECA 90.184 1.924 20/11/1998
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.998 -
ABELLA ALBA ELIAS CR PARADASECA 00015A VILLAFRANCA DEL BI 7 1.693 20/11/1998
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 , OVIEDO 21 3.049 20/11/1998
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 22 4.444 20/11/1998
ABELLA BLANCO MARIA DOLORES CL PADRES SUAREZ 00011 OVIEDO 23 7.080 20/11/1998
AIRA NUÑEZ ANTONIO CL SANTA CATALINA 00022 VILLAFRANCA DEL BI 67 4.325 20/11/1998
ALBA LOPEZ MANUELA HERMINDA CL PLATERIA-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 157 1.055 . 20/11/1998
ALVAREZ DE TOLEDO IBARRA ALBER CL RIBADEO 00046 VILLAFRANCA DEL BI 273 128.383 20/11/1998
ALVAREZ DE TOLEDO IBARRA ALBER CL RIBADEO 00046 VILLAFRANCA DEL BI 274 20.167 20/11/1998
ARMESTO ALBA MATILDE CL CALEYON-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 447 1.635 20/11/1998
BELLO LOPEZ MIGUEL CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 568 8.413 20/11/1998
BELLO LOPEZ MIGUEL CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 569 2.326 20/11/1998
BELLO LOPEZ MIGUEL CL IGLESIA-VI 00000 VILLAFRANCA DEL BI 570 6.430c: 20/11/1998
FERNANDEZ FERNANDEZ TERESA PZ MAYOR 00012 VILLAFRANCA DEL BI 1.064 ' 8.544 20/11/1998
FERNANDEZ TEMEZ DOSITEO CL RIBADEO 00037 VILLAFRANCA DEL BI 1.173 13.377 20/11/1998
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00011A VILLAFRANCA DEL BI 1.200 50.059 20/11/1998
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.201 13.853 20/11/1998
FORJADOS VILLAFRANCA SL CR CACASELOS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.202 640 20/11/1998
GALLARDO LAGO ROSARIO CL MUCHOS-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.260 737 20/11/1998
GALLARDO LAGO ROSARIO CL MUCHOS-VS 00017A VILLAFRANCA DEL BI 1.261 2.292 2d/ll/1998
GALLEGO ALBA ISIDRO CL PLATERIA-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 1.273 580 20/11/1998
GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 1.313 4.627 20/11/1998
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GARCIA ARIAS BENITO AV OBELAR 00010 VILLAFRANCA DEL BI 1.314 4.627 20/11/1998
GARCIA GUTIERREZ MARIA CR VENTAS-VI 00003A VILLAFRANCA DEL BI 1.392 3.734 20/11/1998
GONZALEZ GONZALEZ AMADEO CL POZO 00008 VILLAFRANCA DEL BI 1.562 5.545 20/11/1998
GUTIERREZ LAMA CARLOS CL VEGAS 00006 VILLAFRANCA DEL BI 1.736 6.293 20/11/1998
GUTIERREZ MARTINEZ DELFINA CL POZA-PÑ 00007A VILLAFRANCA DEL BI 1.742 1.067 20/11/1998
MENDEZ CURIEL ELENA CL CONCEPCION 00007 VILLAFRANCA DEL BI 2.240 6.959 20/11/1998
MONTES ALVAREZ MARIO CL POZO-PP 00006A VILLAFRANCA DEL BI 2.287 1.101 20/11/1998
OCHOA OCHOA IGNACIO CL MUCHOS-VS 00000 VILLAFRANCA DEL BI 2.422 583 20/11/1998
PAJARO PRADO MARIO CL SALINAS 00009 VILLAFRANCA DEL BI 2.470 1.267 20/11/1998
PEREZ VAZQUEZ PIEDAD CL PASAJE PEÑON 00002 031 TARRASA 2.622 8.403 20/11/1998
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGE CL MARIÑAS URBANIZ 00004 VILLAFRANCA DEL BI 2.836 609 20/11/1998
RODRIGUEZ MAURIZ ADOLFO CL SIERRA-PA 00003A VILLAFRANCA DEL BI 2.850 673 20/11/1998
SANTIN FERNANDEZ MANUEL CL TEJEDORES 00005 VILLAFRANCA DEL BI 2.947 8.999 20/11/1998
Concento de los Débitos: I.A.E. - Año 1.998 -
CASA GOYO, SL CL ANTONIO PEREIRA 00000 VILLAFRANCA 39 21.407 20/11/1998
CASA GOYO, SL CL ANTONIO PEREIRA 00000 VILLAFRANCA 40 13.895 20/11/1998
Habiendo finalizado en los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que 
los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colectivas, 
a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic­
tándose en ellas por el señor Tesorero competente la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecu­
tivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en 
las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963 General Tributaria, de 28 de diciembre, en su 
redacción dada por la Ley 25/1995 de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29-9-87), 
en relación con el artículo 127 de la Ley General Tributaria, según su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE TI de julio), 
y artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero 
de 1991), procedo a liquidar el recargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el pa­
trimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia a 
los interesados, adviniéndoles de que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se pro­
cederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997 de 30 
de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación se en­
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efectuar 
el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1 .“, sita en el domicilio que consta al principio 
de este anuncio.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.“-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos definidos en el artículo 138 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, podrán interponer los interesados 
el recurso de alzada que establece el artículo 114 desla Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.° 12, de 14 de enero), ante el limo, 
señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
podiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de 6 meses con­
tados a partir del día siguiente al en que deba entenderse desestimado el recurso de alzada.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento Ge­
neral de Recaudación.
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Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Regla­
mento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
Ponferrada, 25 de mayo de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
5055 420.000 ptas.
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
Don Abilio Guerrero Aller, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1.a, del Servicio de Recauda­
ción de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdíales, 21.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales ______ - Año 1.998 -
AMIGO VALCARCEL ARACELI CL.OTGER 39-ENTRESUE 00000 BARCELONA 238 43.389 15/11/1998
OMAR DEL VALLE FCO JAVIER CL.POETA RAFAEL ALBE 00000 CACASELOS 251 25.015 15/10/1998
OMAR DEL VALLE JAVIER CL.POETA RAFAEL ALBE 00000 CACASELOS 249 24.908 15/10/1998
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.998 -
ALVAREZ CALVAN ARSENIO ^AV.ARGANZA 72 00000 CACASELOS 269 14.520 05/11/1998
Concepto: IMPUESTO MUN.VTM LE-6542-P
ALVAREZ CALVAN ARSENIO AV.ARGANZA 72 00000 CACABEOOS 270 15.246 05/11/1998
Concepto: IMPUESTO MUN.VTM LE-6542-P
ALVAREZ CALVAN ARSENIO AV.ARGANZA 72 00000 CACASELOS 271 15.246 05/11/1998
Concepto: IMPUESTO MUN.LE-6542-P
ALVAREZ CALVAN ARSENIO AV.DE ARGANZA 72 00000 CACASELOS 272 15.246 05/11/1998
Concepto: IMPUESTO MUN.LE-6542-P
ALVAREZ CALVAN ARSENIO AV.ARGANZA 72 00000 CACASELOS 273 15.246 05/11/1998
Concepto: IMPUESTO MUN.LE-6542.P
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.999 -
ALVAREZ ESPAÑA HIPOLITO BROS 
ALVAREZ ESPAÑA HIPOLITO HROS 
ASTORGANO CASIMIRO HRDOS 
CABALLERO RODRIGUEZ MERCEDES 
■GONZALEZ TALADRID JOSE MARIA
AV.EL BIERZO 401 BJ
AV.EL BIERZO 401 BJ
CL.CARRETERA 41
AV.PUEBLA 9
AV.PUEBLA 15
00000
00000
00000
00000
00000
PONFERRADA
PONFERRADA
VILLAR DE LOS
PONFERRADA
PONFERRADA
18.345
18.346
BARR 18.339
18.302
18.303
190.857-
117.834
46.708
435.248
732.322
05/02/1999
02/02/1999
05/02/1999
05/01/1999
05/01/1999
Concepto de los Débitos: Conceptoa Varios - Año 1.998 -
Concepto: TASA LICENCIAS URBANISTICAS
GALARRAGA GONZALEZ JOSEFA CL.LA CORUÑA 16 00000 FLORES DEL SIL-PON 18.196 7.725 05/11/1998
Concepto: PRECIO INSTAL.QUIOSCOS
LORENZO RODRIGUEZ EMILIANO CL.PANAMA 5 00000 PONFERRADA 18.098 1.728 20/09/1998
Concepto: TASA MERCADO DE ABASTOS
LORENZO RODRIGUEZ EMILIANO CL.PANAMA 5 00000 PONFERRADA 18.099 4.495 20/09/1998
Concepto: TASA MERCADO DE ABASTOS
LORENZO RODRIGUEZ EMILIANO CL.PANAMA 5 00000 PONFERRADA 18.100 1.728 20/09/1998
Concepto: TASA MERCADO DE ABASTOS
PEREZ VALES JOSE CL.CHILE 15 02 00000 PONFERRADA 18.137 19.567 20/10/1998
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
Conceptos Varios - Año 1.999 -Concepto de los Débitos:
ALONSO MAJADO MATILDE
Concepto: TASA EXTINCION
CL.JÍEJICO 6 1C 
DE INCENDIOS
00000 PONFERRADA 18.215 10.000 05/12/1998
RODRIGUEZ OVIEDO MARISOL
Concepto: TASA LICENCIA .
CL.CM DE SANTIAGO 3
APERTURA
00000 PONFERRADA 18.315 184.748 •05/02/1999
VEIGA CANEDA JOSE RAMON AV.PEREZ COLINO 15 6 00000 PONFERRADA 18.213 7.850 05/12/1998
Concepto: TASA EXTINCION DE INCENDIOS
AYUNTAMIENTO DE VILLADECANES
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.998 -
ARIAS ABELAIRA ISABEL CL.JOSE ANTONIO 00000 TORAL DE LOS VADOS 638 7.440 05/04/1998
ARIAS ABELAIRA ISABEL
Concepto de los Débitos:
CL.JOSE ANTONIO 00000
Conceptos Varios
TORAL DE
- Año 1
LOS VADOS
.998 -
639 9.226 05/04/1998
ALONSO ALVAREZ PEDRO
Concepto: RECIBO DE AGUA
PL.INDUSTRIAL
2S 1997
00000 TORAL DE LOS VADOS 637 132.664 21/06/1998
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que 
los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de des­
cubierto a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la 
providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva 
suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 
230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990, y 5. 3. c), del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Notifíqucse esta providencia al deudor, advirtiéndole que si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del ci­
tado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.°313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada I, sita en el domicilio que consta al principio 
de este anuncio.
Advertencias:
1 .‘-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.*-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos definidos en el artículo 138 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, podrán interponer los interesados 
el recurso de alzada que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE n.° 12, de 14 de enero), ante el limo, 
señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento al que correspondan los débitos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi­
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo 
de 6 meses contados a partir del día siguiente al que deba entenderse desestimado el recurso de alzada.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
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Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento Ge­
neral de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Regla­
mento General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
Ponferrada, 12 de mayo de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
5449 32.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León; 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, HACE SABER :
Que han sido ADMITIDAS DEFINITIVAMENTE las solicitudes de los Derechos 
Mineros que a continuación se indican; con expresión del número, nombre, mineral, 
superficie, términos municipales, solicitante, domicilio y fecha de resolución.
Permiso de Investigación, 14.970, "POZO DE PAN", Sección "C"(Pizarra y otros), 
51 cuadrículas mineras, Balboa,Trabadelo,Villafranca del Bierzo(León) y Cervantes 
(Lugo), ARIDOS ALFA.S.L.; c/Fueros de León;n»:3-49 PONFERRADA(León); 16 de Diciembre 
de 1.998.
Hace la designación siguiente:
VERTICE LONGITUD LATITUD
Pp -6» 54' 00" 42» 45' 40"
1 -69 54' 00" 42» 44* 40"
2 -6» 53' 40" 42» 44' 40"
3 -69 53' 40" 42» 44' 20"
4 -6» 53' 20" 429 44' 20"
5 -6» 53' 20" __ S- 42» 44' 00"
6 -6» 53' 00" 42» 44' 00"
7 -6» 53' 00" 429 43' 00"
8 -6» 52' 40" 42» 43' 00"
9 -6» 52' 40" 42» 42' 20"
10 -69 52' 20" 42’ 42' 20"
11 -69 52' 20" 429 41' 40"
12 -6» 51' 40" 429 41' 40"
13 -6» 51' 40" 429 41' 00"
14 -69 52' 40" 429 41' 00"
15 -6» 52' 40" 42» 41' 40"
16 -6» 53' 40" 42» 41' 40"
17 -69 53' 40" 42» 42' 20"
18 1 -6» 54' 00" 42» 42' 20"
19 -6» 54' 00" 429 43' 20"
20 -69 55' 00" 429 43' 20"
21 -69 55' 00" 42» 45' 20"
22 -6» 54' 40" 42» 45' 20"
23 -6’ 54' 40" 42’ 45' 40"
Quedando así-cerrado el perímetro de las cuadrículas solicitadas
Permiso de Investigación, 14.971, "HELMA", Sección "C"(Pizarra y o\ros), 46 cuadrícu­
las mineras, Oencia y Barjas(León), ARIDOS ALFA.S.L.; c/Fueros de León;n»:3-4» 
PONFERRADA(León); 16 de Diciembre de 1.998.
Hace la designación siguiente:
VERTICE LONGITUD LATITUD
Pp -69 58' 40" 42» 32' 40"
1 -69 58* 40" 42» 34' 40"
2 -6» 59' 40" 429 34' 40"
3 -6» 59' 40" 42» 35' 20"
4 -79 02' 00" 42» 35' 20"
5 -79 02' 00" 42» 34' 20"
6 -79 oí' 20" 42» 34' 20"
7 -79 011 20" 42» 34' 40"
8 -79 01' 00" 42» 34' 40"
9 -7» 01' 00" 42» 34' 20"
10 -79 00' 40" 42» 34' 20"
11 -79 00' 40" 42» 34' 00"
12 -7» 00' 20" 42» 34' 00"
13 -7» 00' 20" 42» 33' 40"
14 , -7’ 00' 00" 42» 33' 40"
15 ~7« 00' 00" 42» 32' 40"
Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas solicitadas.
Permiso de Investigación, 14.972, "LA BABIANA", Sección "C", 9 cuadrículas mineras, 
San Emiliano y CabrillanesÍLeón), D. JAVIER FERNANDEZ GARCIA, Barrio de las Chañas,s/i 
RIOSCURO(León), 19 de Febrero de 1.999.
Hace la designación siguiente:
LATITUDVERTICE LONGITUD
Pp -6» 04' 00" 42» 58' 20"
1 -6» 05' 00" 42» 58' 20"
2 -6» 05' 00" 42» 58' 00"
3 -6» 06' 00" 42» 58' 00"
4 -6’ 06' 00" 429 58' 40"
5 -69 04' 00" 42» 58' 40"
Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas solicitadas.
Permiso de Investigación, 14.979, "CORNOENCINA-MELENDRERA", Sección "C"(Pizarra 
y piedra nornamental), 130 cuadrículas mineras,. Toreno,Noceda y Bembibre(León), 
Dña. ANA M« ALVAREZ GONZALEZ, c/Batalla de Lepanto;16-4«D PONFERRADA(León), 2 
de Febrero de 1.999.
Hace la siguiente designación:
VERTICE LONGITUD LATITUD
Pp -6» 30' 20" 42» 42' 20"
1 -6» 26' 00" 42» 42' 20"
2 -6» 26' 00" 42» 39' 00"
3 -6» 30' 20" 42» 39' 00"
Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas solicitadas.
Permiso de Investigación, 14.981, "JUAN I", Sección "C", 76 cuadrículas mineras, 
Valencia de Don Juan,Villabráz y Pajares de los Oteros(León), SOSTENIMIENTOS MINEROS; 
S.L., c/Baldomero Alonso;n»:8, LA FELGUERA(Asturias), 8 de Marzo de 1.999.
Hace la sig tente designación:
VERTICE LONGITUD LATITUD
Pp -5» 28' 20" 42» 19' 40"
1 -5» 26' 40" 42» 19' 40"
2 -5» 26' 40" 42» 18' 00"
3 -5» 27' 20" 42» 18' 00"
4 -5» 27' 20" 42» 17' 20"
5 -5» 26' 40" 42» 17' 20"
6 -5» 26' 40" 42» 15' 20"
7 -5» 30' 00" 42» 15' 20"
8 -5» 30' 00" 42» 16' 20"
9 -5» 28' 20" 42» 16' 20"
Quedando así cerrado el perímetro de las cuadrículas solicitadas.
Lo que se hace público a fin de que cuantos tengan la condición de 
interesados, conforme a lo establecido en el Art. 31 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, puedan presentar sus oposiciones dentro del plazo de QUINCE 
DIAS, a partir del siguiente a la publicación en el B.O.E.; de conformidad con 
lo establecido en el Art. 51.1 de la Ley de Minas, de 21 de Julio de 1.973 y Art. 
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de Agosto de
León, 25 de marzo de 1999.-El Delegado Territorial, P.D. El 
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Emi­
lio Fernández Tuñón.
3411 14.000 ptas.
Administración Local
Ayuntamientos
MURIAS DE PAREDES
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 17 de mayo de 1.999, aprobó el pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas que han de regir la contratación, mediante subasta, 
procedimiento abierto, tramitación urgente, de la obra de REHABILITACION DE EDIFICIO PARA 
SERVICIOS MULTIPLES EN MURIAS DE PAREDES, exponiéndose el mismo al público en la
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Secretaria del Ayuntamiento, por plazo de 8 dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de ser examinado por los 
interesados y presentar reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta, procedimiento abierto, de dicha obra, si bien la licitación se 
aplazará automáticamente, en el supuesto de que se presentaran reclamaciones contra el citado pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas.
Resumen de la subasta :
1°.- Objeto del Contrato : Ejecución de la obra de REHABILITACION DE EDIFICIO DE 
SERVICIOS MULTIPLES EN MURIAS DE PAREDES, de acuerdo con el proyecto técnico y el pliego 
de condiciones indicado.
2°.- Organo contratante: Ayuntamiento de Murías de Paredes.
3o.- Procedimiento y forma de adjudicación: Subasta, procedimiento abierto, tramitación urgente.
4°.- Presupuesto base de la licitación : 22.176.157 pesetas, IVA incluido.
5°.- Garantías:
Provisional: 2 % del presupuesto, 443.523 pts.
Definitiva : 4 % del presupuesto, 887.046 pts.
6o.- Capacidad para contratar : Están capacitadas las personas no incursas en ninguna de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 20 de la Ley de C.A.P.
7°.- Presentación de proposiciones : Las proposiciones serán presentadas en el Ayuntamiento de 
Murías de Paredes, en días y horas de oficina , en el plazo de 13 dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
8°.- Contenido de las proposiciones : Estas deberán constar de dos sobres.cerrados y firmados 
por el licitador o representante, cuyo contenido será el siguiente :
Sobre N° 1.- Denominado documentación general, conteniendo los documentos señalados para el 
mismo en el pliego de condiciones.
Sobre N° 2.- denominado, proposición económica, que deberá ajustarse al modelo, que como 
anexo I figura en el pliego de condiciones.
9°.- Apertura de proposiciones : Tendrán lugar en el Ayuntamiento de Murías de Paredes, a las 
17 horas del tercer dia hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
10°.- Adjudicación del contrato - La adjudicación definitiva del cástralo se realizará por el Pleno 
del Ayuntamiento.
IIo.- Obtención de documentación e información : Se podrá obtener en la Secretarla del 
Ayuntamiento de Murías de Paredes, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.
Murías de Paredes, 23 de junio de 1999.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 17 de mayo de 1.999, aprobó el pliego de 
xmdiciones económico-administrativas y técnicas que han de regir la contratación, mediante subasta, 
procedimiento abierto, tramitación urgente, de la obra de MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION 
DE CRUCE EN V1LLANUEVA DE OMAÑA, exponiéndose el mismo al público en la Secretaria del 
Ayuntamiento, por plazo de 8 dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de ser examinado por los interesados y 
presentar reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta, procedimiento abierto, de dicha obra, si bien la licitación se 
aplazará automáticamente, en el supuesto de que se presentaran reclamaciones contra el citado pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas.
Resumen de la subasta :
Io.- Objeto del Contrato : Ejecución de la obra de MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION 
DE CRUCE EN VILLANUEVA DÉ OMAÑA, de acuerdo con el proyecto técnico y el pliego de 
condiciones indicado.
2°.- Organo contratante: Ayuntamiento de Murías de Paredes.
3o.- Procedimiento y forma de adjudicación. Subasta, procedimiento abierto, tramitación urgente.
4°.- Presupuesto base de la licitación : 4.499.998 pesetas, IVA incluido.
5°.- Garantías:
Provisional: 2 % del presupuesto, 90.000 pts.
Definitiva : 4 % del presupuesto, 180.000 pts.
6o - Capacidad para contratar : Están capacitadas las personas no incursas en ninguna de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 20 de la Ley de C.A.P.
7°.- Presentación de proposiciones : Las proposiciones serán presentadas en el Ayuntamiento de 
Murías de Paredes, en dias y horas de oficina , en el plazo de 13 días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
8°.- Contenido de las proposiciones : Estas deberán constar de dos sobres.cerrados y firmados 
por el licitador o representante, cuyo contenido será el siguiente :
Sobre N° 1.- Denominado documentación general, conteniendo los documentos señalados para el 
mismo en el pliego de condiciones.
Sobre N° 2.- denominado, proposición económica, que deberá ajustarse al modelo, que como 
anexo I figura en el pliego de condiciones.
9o.- Apertura de proposiciones : Tendrán lugar en el Ayuntamiento de Murías de Paredes, a las 
17,30 horas del tercer dia hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
10°.- Adjudicación del contrato.- La adjudicación definitiva del contrato se realizará por el Pleno 
del Ayuntamiento.
11°.- Obtención de documentación e información : Se podrá obtener en la Secretaria del 
Ayuntamiento de Murías de Paredes, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.
Murías de Paredes, 23 de junio de 1999.—El Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 17 de mayo de 1.999, aprobó el pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas que han de regir la contratación, mediante subasta, 
procedimiento abierto, tramitación urgente, de la obra de PAVIMENTACION DE CALLES EN 
MONTRONDO Y VIVERO, exponiéndose el mismo al público en la Secretaria del Ayuntamiento, por 
plazo de 8 dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Prov icia. a fin de ser examinado por los interesados y presentar reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta, procedimiento abierto, de dicha obra, si bien la licitación se 
aplazará automáticamente, en el supuesto de que se presentaran reclamaciones contra el citado pliego de 
condiciones económico-administrativas y técnicas.
Resumen de la subasta :
Io.- Objeto del Contrato : Ejecución de la obra de PAVIMENTACION DE CALLES EN 
MONTRONDO Y VIVERO, de acuerdo con el proyecto técnico y el pliego de condiciones indicado.
2°.- Organo contratante: Ayuntamiento de Murías de Paredes.
3°.- Procedimiento y forma de adjudicación: Subasta, procedimiento abierto, tramitación urgente.
4° - Presupuesto base de la licitación : 5.8OO.OOO pesetas, IVA incluido.
5°.- Garantías:
Provisional: 2 % del presupuesto, 116.000 pts.
Definitiva : 4 % del presupuesto. 232.000pts.
6°.- Capacidad para contratar : Están capacitadas las personas no incursas en ninguna de las 
prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 20 de la Ley de C.A.P.
7°.- Presentación de proposiciones : Las proposiciones serán presentadas en el Ayuntamiento de 
Murías de Paredes, en dias y horas de oficina , en el plazo de 13 dias naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
8°.- Contenido de las proposiciones : Estas deberán constar de dos sobres.cerrados y firmados 
por el licitador o representante, cuyo contenido será el siguiente :
Sobre N° 1.- Denominado documentación general, conteniendo los documentos señalados para el 
mismo en el pliego de condiciones.
Sobre N° 2.- denominado, proposición económica, que deberá ajustarse al modelo, que como 
anexo 1 figura en el pliego de condiciones.
9o.- Apertura de proposiciones : Tendrán lugar en el Ayuntamiento de Murías de Paredes, a las 
18 horas del tercer dia hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
10°.- Adjudicación del contrato - La adjudicación definitiva del contrato se realizará por el Pleno 
del Ayuntamiento.
11°.- Obtención de documentación e información : Se podrá obtener en la Secretaria del 
Ayuntamiento de Murías de Paredes, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.
Murías de Paredes, 23 de junio de 1999.—El Alcalde (ilegible).
5914 11.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Don Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de La Bañeza.
Doy fe: Que en los autos de separación número 213/98 ha recaído 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
“Sentencia.-En La Bañeza, a treinta de abril de mil novecien­
tos noventa y nueve.-Don Juan D. Peñín del Palacio, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número uno de La Bañeza y su partido, ha visto 
y examinado los autos de juicio de separación matrimonial número 
213/98, instados por doña Consuelo Ferrara Panero, representada 
por el Procurador señor Amez Martínez, con la asistencia técnica 
del Letrado señor Bailez Lobato, contra don Julián Soto Ortega, en si­
tuación procesal de rebeldía.
Fallo: Que debo declarar y declaro la separación judicial del ma­
trimonio formado por doña Consuelo Ferrara Panero y don Julián 
Soto Ortega, con todos los efectos inherentes y sin hacer pronun­
ciamiento especial sobre las costas procesales.
Firme esta resolución comuniqúese de oficio al Registro Civil 
de La Bañeza donde consta inscrito el matrimonio de los litigantes.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación.
Así por esta mi sentencia que se unirá a los autos mediante tes­
timonio, archivándose el original en el libro correspondiente, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al deman­
dado don Julián Soto Ortega, y su publicación en los sitios de cos­
tumbre, expido y firmo la presente en La Bañeza a 28 de mayo de 
1999.—El Secretario, Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez.
5264 4.000 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de La Bañeza y su partido, en providencia de 
fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dictada 
en el expediente de dominio número 91/99, seguido ante este Juzgado 
a instancia de Claudio Diéguez Sarmiento, representado por el 
Procurador señor Bécares, a fin de reanudar el tracto sucesivo de do­
minio que quedó interrumpido de la siguiente finca:
Finca rústica, secana, que hace la número 58 del polígono 4 de la 
Zona de Concentración y término municipal de Laguna Dalga (León), al 
sitio de Vallecino o Laguna El Santo, de una superficie de 5.300 metros 
cuadrados o 53 áreas. Linda: Norte, con camino, hoy con más de Claudio 
Diéguez Sarmiento; Sur, con la número 55 de Manuel Cabero, hoy de 
Claudio Diéguez Sarmiento; Este, con la número 57 de Santiago Barragán, 
hoy de Claudio Diéguez Sarmiento; y Oeste, con camino.
Por el presente se cita a cuantas personas ignoradas pueda afec­
tar este expediente y peijudicar la reanudación que se solicita, a fin de 
que en el término de diez días, a partir de la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en dicho expediente para alegar en cuanto 
a su derecho convenga, en orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera, de la 
Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha reso­
lución, se hace público a los oportunos efectos.-Firma (ilegible).
5310 3.125 ptas.
